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DEL
MINlSTE~IO DE L.A GUERRA
A
PARTE OFICIAL
,REALES DECRE.TOS
MINISTERIO DE IUCIEND!
EXPOSICION
¡ fran quebranto, dando .a est!l- concesi6n mayor alcance
del que realmente tiene.,
Art. 4.° De la presente disposición se 'dará cuenta
a. las Cortes. '
Dado en Palacio a. diez de septiembre de mil nove-
cientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,
'FRANCISCO DI! A.CAMBÓ Y' BATLLI!
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
. ..,'
SeiiOnlS Capitán general de la primera regi6n e' inter-
ventor civil de Guerra., Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
confirmar en el cargo de ayudante de c~.de V. K.
al teniente corOnel de lrifantéI1a D. Gustavo '&1 Amo
y Dtaz, que desempet\aba él cometido ·de jefe a BUS 'Ór-
denes. como se<:retarlo. en suazaterioe'.ituael6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El ~y (q. D.· g.) ha tenido a bien
confinnar en el cargo de a)'udantes de campo de V. E.
al teniente,coronel de Estado, Mayor D. Juan Zaball~ y
Sánchez y comandante de Infantería D. Federico Acos- ,
13 Roldán, que desempefiaban igual cometido a su inme-
dia.cf6n en el anterior destino de V. E.
De real orden lo digo a V. E: para su conocimiento
y efectoaconaiguientes. Dios guarde a V. E.muchoa
afios. Madrid 13 de septiembre de 1921.
1
CIERVA
,REALES ORDENES
SubsecretarIa •
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo' de V. E. al. comande,nte
de Artillerla D. Antonio Galbi8' Golf, actualmente desti-
nado en el 13.o regfmiento de Artillerla 'ligera,.
De real orden lo digo a v: E. para su conocimiento
y 'efectos consiguientes. Diolj, guarde a V. E. muchos
afioa. ~adrid 13 de 1!leptie'more de 1921"
- I , .. ,' ~Á'
Se1'í.or Capitán general de la eu&rta regi611.
Señores Capitán general de la .sexta regi6n e Iriter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Pto~torad()
en Marrnefos. '
Seriar: Las ci~unstancias especialí6illlas en que se des-
arrolla la acción militar en Africa; cl. servicio extra"
ordinario y penoso que, :motivado por la defensa de 106
intereses patrios, se obliga a realizlir a los individuos
qlJll lo forman, y lo conveniente y e:¡uitat!vo que I'C-
sulta. el que puedan disfrutar de comunicación frecuente
con SUIS fa:ll1ilias, llevando a éstas una traqquilidad que
de lo rontrario no tendrían., son motivos suficientes
para que, el Gobierno, atento siempre al bienestar del
Ejército, ,proyecte ·la ,con.cesi~ de la franquicia postal,
a. $\lS individu~ y C!ases ,d~j'tropa en la corresponden-
Cia que. de AfrIca diri.J!9.i:(')a Península y el que se
facilite la que de la P~a se envíe a Africa a las
mismaS ~nas. "
'{creyendo que e>a coDéeSi6n es una cuesti6n apre-'
miante de absQluta necesfda.d y justicia, quc no puede
aplazarse hasta que las Cortes se reunan, el Ministro
que suscribe, autonzado popel Consejo de Mini6tros,
tiene el honor de someter a lall.prpbaciÓll de V. M. el
siguiente ·,proyecto de Decreto.
Madrid 10 de eeptiemt>re dc 1921.
SE~OR:
A L. lt P. de V. M...
P~ANCISCO DE A. CA~B6 y BATLll!
REAL DEPRETO
'A propuesta deL OOoi8l:ro de.lIac.ianda, y de acuerdo
-oon MI Co~jo '~ Minlstros,4i-- ,
. Vengo,,(jl decretar lo slguiente:-'
Artíeu,Lo" 1.0 se crea. nna tarjeta postal para' 1<AS in-~vidu.oo'y cláSes de tropa del Ejército 'de' Afriea" que
oc:ireulará franca de porte, sin otra limitaci6n que la .de
• 'tievar ,estampado el, sello de la unidad a q~pertenezca
el remitenlJo y que seüi.rija desde'un punto eualquiera
de Africa a la 'PenínsUla, islas Baleares o,Úanarias.
Art. 2.0 se crea asi.mismo una ,tarje~ .postal doble'
o con respuesta ~agada, de 15 céntimos 00 precio, la "
.;1¡ue SQlAIn6Dte poQri utilizarse desde la Penfnsula, Ba-'
, lenres Ó,c~y será forzosamente dkig'¡da a indi-
,vidU06 del E'.' en QperaciOnll8. '.
. Art. 3.0 Po .Ministerios respectivoo se dictarán
las dlsposI. n~as, ~ &>la.mente para. el cum-
pl1mie;nto de o dispuesto en los arUcul06 anteriores, sinQ
15ara garantizar el que los intereses del Tesoro no au_t
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De real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento
y efectos ~nsigulentes. Dios guar~ a V. E. milchos
afios. Madrid 13 de septiembre de 192L
CIERVA
Set\or CapitAn general de la sexta región.
Seftores Capitán general de la cuarta región e Inter·
ventor civil de G,uerra y Marina y del Protectorado
en Mlirruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo de V. E. al comandante de
Infanterfa D. Enrique LuciloS Mercadé, actualmente des-
tinado en el regimiento de Verf"llra núm. 57.
De real orden lo digo a V..E. para Sil conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
al1os. Madrid 13 de septiembre de 1921.
CtEBVA
Sefl.or Capitán general de la sexta región. .
Sefiofes Capitán general de la cuarta región e Inter-
ventor civil de GlAerra y Marina y del Protectorado
en Marruec~s.
Cireul.r. Excmo. 6r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que todos aquellos jefes y ofi-ciales Que
servIan en los territorios de Afries y que han sido des-
tinados a la Península con anterioridad al real deCreto
de 31 de agosto último (D. O. nl\m. 194), se incorpo-
ren a sus nuevos des tiROS en la misma forma y plazos
que se venta efectuando antes de la promulgación del
citado ~al decreto.
-De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d&mis efectos~ Dios guarde a V. E. muchos aí1as.
Madrid 13 de septiembre de 1921.
Negodacto de Asuntos de Marrueco. ~
DESTINOS ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ~
disponer que el tenien"te coronel de Infanterfa D. Eroi· ,
)jo Mola Vida). del regimiento de Andalucia núm. ó;
pase a mandar, en comisión, el Grupo de fuerzas regula·
res indtgenas de Ceuta núm. 3, continuando en su actual
destino. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáls efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de septiembre .de 192L
Cu:BVA
Sei'ior Alto Comisario de Espafia en Marruec08.
Sellores Capitán general de la sexta región, Comandan·
tes generales de Ceuta y MeliJ1.., Intendente general
militar e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoradó en Marruecos.
•••
seccl6n delDIORlerll
ASCENSOS
Circull.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido promover al empleo de alférez de Infanterla de la
escala de reserva, a ]os suboficiales que figuran en la
adjunta relaci6n, que principia con D. Francisco Garcla
Gonz6iez y temlina con D. Augusto Rose1l6 Val.\s, por',
ser los más antiguos de su escala y estar declarados
aptos para el ascenao; debiendo disfrutar en su nuevo
.. empleo la antigüedad que a cada u·no se le señala.
De real orden lo digo·a V. E. para su conoelmie~to
y deb16s efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid- 12 de septiembre de 1921.
"le6or••• Cual""
Cuerpos NOMB~ES Antl¡l1edad
Bello!'•••
~.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vidj) promover al empleo de sqboficial. de Infant.erfa,
en propuesta ordinaria de ascensos, • loa sargentos que
figuran en la adjunta relación, que da principio con
D. MarianoPérez Prieto y tennina con D.'-Basilio' MAr.
quez' Jura, por ser lns mis lIIrJtiguoil de 8U escala y es-
tar aptos para el ascenso; debiendo día/rutar en el que
se les confiere la antigüedad de 1.0 de octubre próxi-
mo. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que los
ascendidos contlntíen deltln&ddS eh ]os mismos Cuerpos
que hoy sirven, bien d!! plantilla, .en ocaBi6n de va·
<'ante, o, en otro caso, como supemumerarlo hasta el
definitivo que se l.aasigne por este Ministerio•
De real orden lo cjigo a V.·~. para su conocimiento
y Oe~is efectos. mos guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de septiembre de 1921. .
ClDV4
~~s~~roRDEG~RM
JP.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido a bien
conceder ingreso en la Escuela Superior de Guerra, como
alumno, al.teniente de Infanterta, en comisión en Infan-
terta de Marina, 1.". Manuel Manso de Zúi'iiga y López
de Ayala, Que venflcó oportunamente y con éxito las
prue~as regl~mentarias, el cual deberá quedar .en si.
tuaclón de dUlponible en esta regi6n y presentarse el
dfa 15 del actual en el expresado Centro de ensefianza.
De real orden lo digo a V. E. para BU cOhocimiento
y demAl efectos. Dios guarde _ V. K muchos aftús.
Madrid 13 de septiembre de 1921.
. Cxun
Safior Capitán general de la primera región.
Sefiores Director de la Escuela Superior de Guerra e
Interventor civil de Guerra y Marina t del Protecto.
rado en Marruecos. '.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a ]0 solicitado por el Te~
nlente general D. Fernando Carbd y Draz el Rey (que
Dios gua~de) ha t~nido a bien autorizarle'para que fije
8U ~sidencia en esta Corte, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delXll\s efectos. Dios guarde a V. E.machos afto.5.
Madrid 13 de septiembre de 1921. .
. ClaVA
&iftor Capitán geMl'al'de la sexta regf6D.
Sefior In~rventor civil de Guerra y Marina, del Pro- .
tectora~ ea JIarraeeN. .'.
B60. Caz. Lauza-
Jote, 21 .•. ••• D. Francisco OarcfaGonzáJez.
Idem Barcelona, 3.• José María Miró Bernat-..;.
Reg. Lealtad, 30.. • Braulio Pardo Pardo.: •••
Idem Isabel la Ca-
tólica, 54...... • Emilio Ouedea lozano•••.
Idem Tarragon a, • Francisco Cortizo femiÚl-
78 .•..••..•••• dez .• •.•...••.. i .
Uem Plinces3, 4.. »Rafael Bonet Galel .••••••
ldcm id.. . . • . . . .• ..' Anlzellzquierdo Sánchez •.
Idem Ceriñola, 42. »Alvaro Marqués Rold'n •• ,
Idtm id......... • Cfsireo Ci.denaal6pez ••
Idertl ReY;í l. • . . .. • Emilio Yáñez Dlaz .••••••
Idem Albuefl, 26. .;"Augusto Rosdló V.lls •••••
Madrid 12 septiembre de 1921.-Cierva.
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Relaci6n que fe cita
D. Mariano Pérez Prieto. del regimiento Sicilia. ·7.
:t JuJian Izquierdo Rodrtguez, del regimiento La Vic-
. toria, 76.
:t José Roldl\n Rull, del regimiento Andalucfa, 52.
:t Antonio Vaquero Marcos, del regimiento Segovia, ¡5.
:t Bernardlno Latiegui Gasy6n, del regimiento La Cons-
, tituci6n, 29.
:t Carlos Segura Sl\nchez, del regimiento Asturias, 3l.
:t Lorenzo Almaraz de Pedro, del regimiento Toledo, 35.
:t Juan Quesada Plaza, del regimiento La Corona, 71.
:t Benito Garcla Sáenz, del regimiento &ilén, 24.
:t Vicente Caballero Merino, de la zona de la Coru-
fta. 4~ ,
:. Basilio Márquez Jura, de, la zona de Huelvl\, 8.
Madrid 12 de septiembre de 1921.-Cl.erva.
bata1l6n de Cazadores Catalui'ia núm. 1, D. Ricardo Vi'-
vas Garcia, en süpKcá de que sea rectificado el destino
conferido al del mismo empleo D. Francisco Fernan~z
Getino Suárez por real orden de ¡O ~ julio último
(~. O. núm. 167), más moderno que el recurren.te; "te- ,
mendo en cuenta que este oficial, en el expresado mes
de julio, ·cuando ocurri6 la vacante que solicitó. no es"
taba cumplido en Airi.ca, según consta en la liquida-
ción que su Cuerpo acompañaba con su papeleta, y que
cuando en agosto próximo pasado pudo regresar, las' ac-
tuales .circunstancias lo_impidieron, debiendo, por tan-
to, tener muy en cuenta el real 'decreto de 31 del repe-
tI?O mes de agosto (D. O. mlm. 194), el 'Rey (que
DIOS guarde) se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E. 'muchoti afios.
Madrid 12, de septiembre de 1921.
CIERVA
Senno. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido conceder
el empleo de suboficial de complemento del Arma de
Infantería a los sargentos de dicha escala del regimien-
to Extremadura, n1ím. 15, D. Jacobo Bentata Labach y
D. Samuel Samenis Anidjar, acogjdosa los beneficios
del capitulo XX de la vigente liey de reclutamiento, que
han sido conceptuados aptos para el .ascenso y reunen
las condiciones que determinJ' el apartado 20 de,la real
orden circular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. ndmt!-
ro 489).
De real orden lo digo & V~ A R. para su conocimiento
y deml\s efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1921. . '
CIERVA
-Sefl.or CapitAn genera.!. de la se~nda regi6n.
Seflor C<imandante general de Larache.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el teniente de- Infanteña. con destino en el. bataUGn
expedicionario de Saboya. 6, D. Ram6n Ruiz Ruiz, pase
destinado al bata1l6n de Cazadores 'Barbastro, 4~ verifi-
candl1 su incorporaci6n con toda urgencia,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. müchos arios.
Madrid 13 de septiembre de 1921.
~v.a.
Señores Capitál) general de la.primera región y Coman-
dante general de Ceuta. '
Sefior hterventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en .Marruecos. '
DESTINOS'
Excmo. Sr..: ,ViBta, la instancia que V. E. cursó' a
este Ministerio en 13 del mes pr6xima, pasado, yr8rno.
vida por el teniente -de Infanteña, ~on destino en el
Sellor Capitltn gene!:!l de la. li,.t!xta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la tnstan<:til. que V. E. curSó a
este Ministerio con escrito de 18 de agosto próldmo' pa-
sado, promovida por el suboficial ~ regimiento de la-
fanter1a Prtneipe núm. 3, D. Elfas. NúfiezGebr:ián, ,en
8dplica de .r desUnado al de GravelÚlas núm. 41,-por
considerarse con mayor derecho que el de la misma ca·
tegorta D. Crist6bal Mart1nez Ogalla; teniendo en cuen-
ta que' el interesado promovi6 papelet.en peticl6n oe
su destino al: (¡ltimo de los .citados CuerPos en 17 de
julio último, la 'que fuécursada a este, Ministerio lit
di. siguiente por el jefe de la 110118 de I'eClutamieato
de CAceres núm. 41, a la que entonces perte~(a el re-
currente, y que, seg'i1n lo ,dispuesto en el pArrafa S41-,
gundo de ia real orden de 24 de abril de 1919 (D. O. Di1-
mero 9.), no pueden surtir efecto las papeletas de.pe..,
tici6ndedestino cursadas con posterioridad kl 15 4e1
meS de la propuesta, caso en que se encuentra el inte-
resado, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 a
es~'Ministerio en 26 del mes próximo pasado, promo-
vida por el teniente de Infanterla (E. R.), con destino
en el regimiento América núm. 14, D. José Herrera Ca·
samayor, en súplica de que' sea rectificado el destino
conferido al del mismo empleo y escala D. Marcos Gar-
efa Garcfa, más moilerno que el recurrente; teniendo im
cuenta que el solidtante obtuvo su actual destino por
permuta, debiendo permanecer -en el m1Snio dos a!'lils,
con arreglo a 10 que taxativamente dispone la real or-
den circular de 6 de febrero de 1919 (D. O. núm,. 31),
y no cumpliendo los dos .afios de ~rmanenciaen su an-
terior destino hasta el 14 de octubre pr6ximo venidero,
el Rey (q,. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n
del recurrente, por carecer de derecho a k> que solicita.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 ,de septiembre de 1921.
CIERVA
Seiiores CapitAn general de la tercera regi6n e inter-
ventor civil de Guerra y Marína y del Protectorado
en Marroecos.
Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Ministe-
rio de la Gobernaci6n, fecha 25 del mes próximo pasado,
dando cuenta de haber sido nombrado comandante del
Cuerpo de Seguridad de. la provÍflcia de Valencia, el de
Infantelia (E. R.) D. José Alicart España,.el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el interesa-
do contint1e afecto para el percibo de sus haberes a la
zona' de reclutamiento de Valencia núm. 13.
De real orden lo dign a V. E. para su conocimiento
y dem6s ef,.etos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1921.
EJl:cmo. Sr.: En vista del escrito que' el Director ge-
~ de Ol'<fen 'pt1büco dirigió a "te Ministerio en 29
del mea próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha teniao a
bien diaponer..que el capitAn de Infanterla (E. R.) don
Sixto MuIU. KArtfnez, adscripto a la ZOna de reclu tao
miento de Ban:eIoDa ndm. 18 y prestando sus servicios
en el Cuerpo 'de ~dad. pase a la de Madrid núme-
ro 1, a lá quedará afecto para el per.eibo de BUS ha-
beres. '
De real orden' lo digo a V. E. para lJl1 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde la- V. E. muchos afios.'
Madrid 12 de septiembre de 1921.
CmBVA
Sdores Capi tanes generales de la primera y cuarta re·
giones..
Seftór Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
,lectorado en Marruecos.
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tici6n del recurrente, por carecer de derecho a lo que
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
x:. demAs efectos. .Dios guarde a V. E. muchos años.
~~ 12 de sept.iembre de 1921. .
CIERu
SeflOl' Capitán general de la séptima reglón.
Señor CapitdD general de la octava regi6n.
por la demarcación de reserva de Infanterfa Tarrasa nd-
mero 64 a expedirle su licencia absoluta, que le corres-
ponde ~r 'sus aftos de servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demtl.j! efectos.' Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1921.
C'mBVA
8'lilor Capitán general de la cuarta regi6n.
CIEllVA,
LICENCIAMIENTOS
Excmo. Sr;: En vista de la propuesta de Iicencia~
miento íannulada al alférez de complemento D. Isidro
~rez Biurum, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el
arttculo 4.0 de la real orden circular de 27 de diciem-
bre. de 1919 (c. t. riúm. 489), el ',Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el expresado oficial cause baja en·
el Ejél'ci to como alférer:· de complemento, conservando
el derecho aL uso de uniforme; procediéndose por el ba-
tallón de segunda reserVl\ de 'Santander nfun.. 88 a ex-
pedirle su H(:encia abso~uta, que le corresponde por sus
aflos de servicio. .
De real orden, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.'
Ma.drid 12 de septrembre de 1921.
•Cnr.Ru
Sedor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista' de la propuesta de Iicencia-
m~ento fonnulada al alférez de compLemento de Infan-
. ter!a D. Ale~dro <Mmez Badia, y teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 4,0 de la real orden circular
de 27 de diciemb~ de 1919 (C. L. .nOm. 489), el Rey
(q., D. g.) se ha servido disponer que el expresado ofi-
ciM cause baja en el Ejército como alférez de complc-
rn~to, eonservando el derecho al uso de uniforme~ pro-
ce,diéndose por er batallÓn de segunda reserva de San-
tander núm. 88 a expedirle Sll licencia absoluta, que es
,la que le corresponde por sus ai'los de servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
.Madrid 12 de septiembre de 1921.
CIERVA
señor Capitm general de la sexta región.
Sermo. Sr.: En vista del escrito que V. A. R. dir.igi.6
. a. este. Ministeri. en 23 de agosto próximo pasado, ma.
n~!estando que el alférez de complemento de Infanterla
D. Antonio Guidet Liria ha cumplido la edad reglamen-
taria para ser licenciado; teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el artfculo 4.0 de la real orden circular de 27
d; di.c~embre de 1919 (C. L. n(\m: 489), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer ~ el expresado
oficial cause baja en el Ejército cOmo alférez de comple.
me.qto.. conservando .el derech~ al ~o de unifonne y pro-
~ll\,ndolle a expe(hrb! su l~ncla absoluta, que es la
que le corresponde por sus a1'\.os de servido. . ,
De real orden lo digo a V. .A. Rpara su conocimiento
y <lemAs efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos aiios.
. Madrid 12 de septiembre de 1921.
CmRvA
Serior Capitán general de 18' segunda región.
'. .
~emo. Sr.: En Vista de la proplfesta de licencia·
mien~o' formulada al alférez de (:omplemento D. José
I!'Joobar Monserrat;· y teniendo en cuenta )0 dispuesto
• el articulo 4.0 de )a real orden circular de 27 de 'dt·
tAlmbre de 1919 (C. 1... ftdm. 4(9), el Rey (q: D. g.)
se- ha Il&rvido disponér que el el[p~o oficial cause
baja en el Ejé~ito como alférez' de complemenio, con,
.1el'Vando el derecho al uso de u,nifonne; procediéndose
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SermG. Sr.: En vista deL escrito que V. A. R. dirigió
a este Ministerio en 23 de agosto últImo, manifestando
que eL alférez de complemento de Infantería D. Froilán
Ant6n Valero ha cumplido la edad reglamentaria para
ser licenciado; teniendl> en cuenta lo dispuesto en el ar-
ticulo 4.0 de la real orden circular de 2:l de diciembre •
de 1919 (C. L. 'n1l.m. 489), el Rey (q. D. g.)·se ha ser-
vido disponer que el expresado oficial cause baja en el
Ejército como alférez de complemento, conservando el
derecho al uso de uniforme y procediéndose a expedirle
su licencia absoluta, que es bL que le corresponde por
sUS ai'los de servicio.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conOCImiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 12 de' septiembre de 1921.
CumVA
Señor Capitán general de la segunda regl6n.
Sermo. Sr.: En vista del escrito que V. A. R. dirigi6
a este Ministerio en 23 de agosto pr6ximo pasado, ma-
nifestando' que. el alférez de complemento de Infantería
D. Manuel Rodrfguez Feu ha cumplido la edad regla-
mentaria para ser 'licenciado; teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el articulo 4.0 ·de la real orden circular de
27 de diciembre de 1919 (c. L. núm. 489), eL Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el expresado
oficial cause baja en el Ejéj'Cito como alférez de como
plemento, conservando el derecho al uso ·de uniforme;
procediéndose a expedirle su licencia absoluta; que es la
que le corresponde por sus allos de· servteÍ'O.
De real orden io oigo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1921. , .
CIBRl'A
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de li<:encia-
miento formulada al alférez de complemento de Infan-
terla D. Ram6n. Rodrfguez Pefla, y teniendo en- cuenta
lo dispuesto en el artfculo 4.0 de la real orden circular
de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nÚm. 489), el Rey
(q,. D.g,) se ha servido disponer que el expre~ado ofl-
. clal cause baja en el Ejército como alférez de compl~­
me.nto,consel'Vando el derecho al uso de uniforme y
procediéndbse por el bata1l6n de seguJtda reserva' de
Santander nárrí. 88 a expedirle sulfcencia absoluta, que
es la que le. cotresponde por SUS afios de servicio.
De real orden .10 digo a V. E. para' su ''Collocfmiento
y demás efectos. Dios guarde a V.: ·E. JIlu.chos alios.
,Madrid 12 de septiemllre de 1921.
Seilor Capitm' general de la sexta región.
JUTRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el .ca~
pitán de Infantería D. Francisco HernAndez Escrfv4.
con destino en el regimiento Mahón ntlm. 63, el' Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo 'Supremo en 29 del mes próximo pasado, se ha ser~
vido concederle Ucen& para contraer matrimonio con
dol'l\ Maria Pons Fargas. '
De real orden lo digo a V. E:" para su. conccim!ento
D. O. núm. 2:14 ., 14 de septiembre·de-1921;
CIERVA
de Guerra y
~.'
y' dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
MaOrid 12 de septiembre de 1921.
CIERVA
Salor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. . .
Selior. Capitlin general de Baleares.
E.xcmo.•Sr.: . Conforme con lo 'solicitado por el sub,
ofiCIal del regImiento de Infanteda Granada ndm. 34,
acogido a la Ley de ~ de junio de 1918 (C. L. nCune.
ro 169), D. AgusUn FemAndez-Chicarro y Barril, el
Rey (q. D. g.), de ácuerdo con lo informado .por ese
Consejo Supremo en 29 de al'tosto próximo pasado, se
ha senido eoncederle nueva licencia para coniraer ma-'
trimonio con dofl.a Rafaela Angulo Jirnénez.
De real orden lo digo a V. ·E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1921.
CIERVA·
Sei'lor Presidente del Consejo Supremo de· Guerra y
Marina. .
Sei'lor Capitán general de ~ segunda región.
-
• Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sub·
oficial del regi~iento de Infanterla España nCun. 46,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C: L. núme-
ro 169), D. Pascual IMift:!7. Salas, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo ~upremo en
29 de agosto próximo pasado, se ha servido concederle .
licencia· para contraer matrimonio con dofl.a Luisa Mi-
narro Sánchez.
De real orden lo digo a V. E. para su cQllocimien to
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1921.
Sel\or . Presidente del Cons,ejo Supremo
Marma. .
.Sel'ior CapitAn gener~l de la tercera región;
Excmo. Sr..: ~onforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infanterla ·Las Palmas númec
ro 66, acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (é. L. nú-
mero 169), Antonio Pulido Varo, ·el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
~ ·de agosto próximo pasado, Be ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con dolia Marta Ma-
rrero Ramos. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáll efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1921.
CIERVA
Sei'lor Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y
Marina.
Selior CapitAn general de C.anarias.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la il!standa que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 6 de- julio liltimo, pro-
movida por el sargento del batallón de Cazadores Lle-
rena núm. 11, D. V.aleriano Sánchez de Lucas,en sú-
plica de que st! le conceda la pensión correspondiente
por La acumulación de tres cruces del Mérito Militar
con diBtintivo rojo, que posee, ·el Rey (q. D. g.), de
acuerdó con' lo informado por la Intervención' civil d~
Guerra y Marina y del Protectorado ed Marruecos en 9
de agosto próximo pasado, ha tenido a bien conceder
.al recurrente, por tal concepto, la pensión mensual de
cinco pesetas,- como comprendido en el ~t1culo 49 del
~ ~'hm'steno de De .ensa
regfamento de 1& Orden, aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L .. n6m. 669). ,
De real orden lo digo a V. Ro para BU eonocimiento
y demAs efectos. Dios guirde a V~ E. muchos a1i06."
~adrid 12 de septiembre de 1921. .
ClBRVA
Señor Comandante general de Ceut...
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Glrerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. eurs6 a tste
Ministerio con su escrito de 17 de enero tlltlfuo, proQll>-
vida por el sargento del regimiento de Infanteria 861i-
lia Iúim. 33, D. Ruperto Montoro ~ en SVplicape
Que se le conceda la pensión cona>pondiente por la ~­
lll'Ill1ación de tres cruces del Mérito Militar} con distirili-
vo roA- que. posee, una ~ ellas pensionada con 2'50
pesetas. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iniorm)l"ilo
por la Intervenci6n civil de Guerra y Marina y del Pro-
. teetorado en Marruecos en 9 del mes próximo pa.'lll~,
ha tenido a bien conceder al recUIT€Illte, por tal conc~­
to, la peD5i6n :níensual de cinco pesetas, como coDl\Pre.D(1i-
do en el artículo 49 diel reglamento. de la Ordep, aproba-
do .por real orden de 30 de diciembre de 1889 (<<Colec-
ci6n Legislativa:. nlim. 660). ,
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conoéimIento
y demás ei:ectos. Dios guarde a V. E. muchos" aftoso
Madrid 12 de septiembre de 1921.
CIERVA
Senor Capitán general de la tercera región.
ScfiDres Intendente general mWtar e Interventor civil
de GlJerra y Marina y del Protectorado en Man11'l'Cos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificad.o de ¡e-
conocimiento facultivo que V. E. cturo a este 1.linlstefio
en 27 del 'mes próximn pasado, dando cuenta de "haber
declaradO; con carácter provisional, de reemplazo pOr
enfermo a partir de la revista.de OO'misario del presente
mes, con residencia en San sebastián, al teniente coronel
de IrnanteJia, con destino en la zona de reclutamiento
de Bilbao n~. 32, D. Miguel Salva40c Martíncz} el J,¡ey'
.«l. D. g.) ha tenido a bien confirmar la dewrm1nac¡:6n
d~ V. E., por haberse cumplido los requisitos que deter-
mina la real orden de 14 de enero de 1918 (O. L. nú-
mero 19); debiendo observarse, mientras permanezca Jle
reemplazo, cuanto determina el artIculo 30 de las ins-
trucciones aprobad/lS por la de -5 de junio de 1905 (<<Co-
lecci6n I:;egislatlv8> nlim. 101).
De real orden lo digo a y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoS l\1los.
Madrid 12 de septiembre de 1921. .
. . CtRRvA
Seflor Capitán general de la sOlta región.
Sefior InterVentor civil "de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. , .
RETIRADOS
. -
Excmo. Sr.: 'lista la instancia que V. E. remiti6 a
este Ministerio con escrito fecha 16 de julio liltim,o,
promovida por el teniente de Infa.ntexía (E. R), retira-
do, D. Higinio Moré Tomos, en süplica de que, cómo
gracia especlál, se le oonceda el pase a la lrttuaá6n (le
reserva, con el empleo de capitán, teniendo en .cmmta
lo dispuesto en el apartado e) de la base octava. de la
ley dll 29 de jU'M> de 1918 (C. L. nti:rn. 169), el R~.v
(q. D. g.) se ha ser~do desestilDlar la pe\id6n dd' re-
currente, por carecer de derecho a lo que pretende.
De real orden lo iligo a V. E. para su oonoc1m~nio
y demás efectoS: Dios guarde a V. E. muchos llfio';.
Madrid 12. de septiembre de 1921. \
CIERVA
Sefior Capitán general de la sexta r.egión.
..
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RETIROS
Excrno. Sr,: En vista del e1ped.ienoo instruIdo en 'esa
<bma.nda.ncia general a petici6n del soldado de Infánte-
rí~ Enrique Portillo Palma., y resultando comprobado"
que la inutilidad q~ actualmente padece fué a CODSC-
CUtincia de herida recibida en acción de GUeITa, y que
SUS lesiones no se hallan incluídas en el cuadro de 8 de
m·arzo de 1917 (C. L. nam. 88), que da derecho a ingre-
S() en el Cuerpo y Cuartel de Inválidos, que solicita en
p$ner tér.m.ino, el Rey (q. D. g.),' de acuerdo con lo
i.iltormado con el Consejo Supremo de Guerra y Mari.na,
"'" ha servido conceder al interesado el retiro por ín-
atíl por hallarse conwrendido en el artículo 1.0 de la
léy de 8 de julio de 1860, debiendo cesar en el percibo
de haberes que disfruta por fin deL c.orriente me;¡, y ha-
cerle·el sepalamiento del haber pasivo que le correspon-
da el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo años.
Madrid 12 de septiemt>re dc·1921. .
CIEBn
Señor Comandante gelleral de Melilla.
\
SeñoI'ffi Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general del Cu.erpo y. Cuartel de
Inválidos e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
•
© Ministério de Defens •
STJELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Clrentar. Excmo. :;1'.: El Rey (<t. D. g.) re ha l;ervido (
conceder a los oficial€6 de Infantería comprendidos en
la siguente relaci6n, que empieza con D. Luis Rojas Pe- .
ralta y termi.na con D. Enrique Serrano Gerona, la gra-
tificación anual de efectividad que en dicha relación a
cada uno se les sei'iala, IXJr comprenderles el apar-tado
b) de la ley de 8 de julio .1lltimo (D. O. nllro. 150), que
modifica. 108 párrafos primero y segundo del a.partado
análogo en la base undécima de la ley de 29 de junio
.!le 1918 (C. L. núm. 169), y serIes también de aplica-
•ción la real orden circular ae 12 de diciembre de 1919(D. O. nam. 281). Es al propio tiempo la voluntad .de
S. M. que por la; Cuerpos o unidades donde actual:mellte
.perciben sus sueldos los interesados:, o lo percibían al
ser baja en el Ejército, y a partir de 1.0 de julio de 1918,
previa justificación, se les reclamon las gratificaciones
a que tengan derecho hasta esta fecha, en adicionales <ID
carácter preferente, en concepto de .relief, deduciéndose
de las cantidades que a aquellos se concede p.or com:le-
cuencia de esta soberana disposici6n, las que· ya se les
haya .atisfecho, en virtud de lo prevenido en .l~ base
undécima de la ley de 29 de junio de 1918 antes citada.
De real orden ID digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'ios.
Madrid 12 d{l septiembre de 1921.
CIERVA
Sefior...
•
Oratlllc:adoaes
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Empleo. NOMBRES
.~
14 de septiembre de 1921
Destinos
Pecha eIl que
1I===:=========Hhade empezar el
abono
Capitane~. " 1
D. Joaquín Quintana Milanés •••.
D. Luis Roj~s Peralta••••••••••.
~ Constanclo Oermán LapeñL..
.. ~ ftrnando lazo Sinchez•.....
) Vicente Coerasa Vidosa •••••
ESCALA DE RESERVA
'-
Capitones
•
Reg. Aragón, 2~ •.••••.•••••.. ~ jI dibre. 1920.
Idem.. .. J 100 Por llevar 24años de 1 abril 1cnl.
Idem Isabel la Católie8, 54 •••••.. oficial •••••••••. 1 sebre. 1~21.
Idem Aragó", 21 ••• !' •• • • • • • • • • 1 oetbre.1921
. I
-¡por llevar enoel em-
Demarcación rva Vitori. 82 t.3GO p!eo de tenien!e.:;3 1 'ul'o 1915'
• ,..... anos de se. VICIOS JI.
. . . con abollos. . • . • . \
• Daniel ParriUa Plaza......... Il!em Cuenca, 9 ...•.•••••••.••. / . \1 enero 1921.
• Justo Martín. z Llte.......... Idcm Logroño, 79. .•...•.••...• Idem.
) Valentía Rodrlguez Zaldívar... Idem Vao'¡a, 82 . • . . . . . . . . • • • . 1 febro. 1921.
• Dion'sin Chinarro Mon:no .•. Sarger.to mayvr Plaza Laraehe:.. 1 marzo 19d.
• Luis Trillo Domín~uez... •••. lJemare ció-, rv.~. El ferro!. •... , 1200 Por lleva 25 años de 1 abril 1921.
lO Jo·é Valera Oolpe.••••••.. I'-'em La Co,u.ña, 96 .•..•..••...1· oficidl •••••••.•. [c1em.
) Aun:lio Campo Atienza . •.•.. ldem Val·Molld. 86 ••••••••.••. Wtm,
• Pelayo Pedcinonte Reyes..... Ce·mte. mil fuerte Alcántara..... i lunio 1921.
• Jo,é Pérez Pazos ........•••. Z.na reclut.O La Coruña, 42.. •.• I sebre. 1921.
• M nud Ca' r. seo Ro~a. ..•.. Caja recluta Abacete, 43 . Idem.
• Elviro de Juan Sa'ltamarfa •. ,.. Delllarcaci6n rva. Avila, 92 •••••. j 1 ¡lObre. 1920
• Cáodidl) Oarcla Oarda .•• ; •. [dem Miranda, 75. .•••.••••.••• Idl:m.
• Celestino Cald. iro ¡Vd·alles. .. Zona 42 y Cuerpo Seguridad.... I Id~m.
lO M rtfn C. rJi lo Al.!uero . Dema cación JVil. La COJUñ,l, 96. \ Idem.
• Co..stan'ino Crordia Echeval ría Idem Durango, ti ..•.•.•• :.... Ide m.
• franci-co Alteag' López .•.•. ld,m A'bacete. 43.............. (dem.
• Jo é Za1'a.oza Uuerrero .•....· hlem TortoSl, 5:'1 .• ,............ Idem •
) .lUé.n Morón Marlinez •••••.•. Idem Duranllo, 81 , . l fUerO 1921.
lO Ezequiel Martln Lázaro...... Idcm Valladolid, 86 ••••••••••.• Mem.
• Ato' io Torres Ouurero Idem.•: .. : 1.100 ldem i~. 24 id •• •.,.J1 febro. 1921.
• Tomás Ct recfda López •• •••. Idem Vltona; 82. . •.•.•..••••• •Idl:m.
• Emilio Tormos Peltg in ..••. ZOl'a reelut. o Barcelona, lH ••••• 1 marzo 1921.
• Eusl:bio Espeja Oil......... Demarcaci4n rva. Burgos, 74 •••. 1 abril 1921 •
• Mar Ifn Mr.dra, o Ban iocanal " Idem.......•.•• : .•. .-....... • . Idem.
• Lean1ro Orb··ñ, nes Oómez " Idlm Vitoria, 82 .•. ...••.••...• Idcm.
• Juan Martín Notario......... Idem S :Iamane", 90 ••••••• ••• I mayo 1921.
,. Edu·n·o Luis Pérez ••••.••• Zona 36 y Cuerpo Seguridad. '" 1 junio 1921.
• Te6filo Ortega Ah.nso. •••• Demarcaci6n rva B\tr~oll, 74 •••• , Ideen.
,. Ric~r o Orti~ López .•.••••. Idem El Ferro!, 1,9 .••.••••.••.. 1 julio 1921.
• Manu" Lorenzo S. nto....... Idem La Coruña, 96............ 1sepbre.1921
• Nicanor HU"rta Vicente... . Zlma redut.° Coruñ', 42 .• ~..... 1 julio 1918.
• Juan Sánch.z Mat~os •..•••. ldem AVlla, ~9................. 1 agC(st.J 1918
• Juan Jacinto Beuavente. . .. . .. Idem.......................... ldem.
• Aná~ta·io MorcnoSá! chez .• Idem Burgos, 28............... ¡.lem.
• Al<!apito Miguel Fral co . .-. • • •. Idem., •••••.••••.••••.•• '., . . • ldem.
• José Ma.tin, z Martfnez. .• . .• Idem..... •.. •.•••••• •.• •. •••• Ideen.
• Jadntll fernánaez Ortega .•.. Caja recluta Burgotl,74..... .. 1 nobre 1920.
,. Jesús O..ldo Parapar •.•••••.. Demarcación tva. La COi uña, 96.. _ Idem.
• José Iglesi"s S uto .•.•••. .. l<:tem Santiago. 97 •••.• '. .••.•.. I dibre 1920.
• Ramón OómfZ Odaveira .•.. Caja recluta El ferro', 99....... 1 emro 1921.
• ),sús Diaz Caj!ian ..•...••. ,. Bema·carión Iva. BetaU2o~, <;8... (dem.
.' • faust,no Sánchez Sánchez .•. Zona reclut.O Saamanca, 38 Ideni.
• Lucas 'áinz Merin·, •.. ~..... Deritartación rva. Valad<:Iid, 86. . l feilro. 1921,
• Raimunl'O Orzas Quinlanilla. Zona Ciudad Real, 3. • • • . . .• . • • . 1 marzo IlJ21
) P<drll Avil3 Sa"z............ Dem;rcacióQ rva. Segevi', 93... . ldem.
• A,us1fn Sánchez Manin.. •• . Idem S .. lama' ca, 90 ••• .. .•.•.Idem.
,. Julio Mar inez I afuente .•.•.. Caja rte'uta Tarragolla, 57 ..•.• '\1000 ¡'em id 23'd 1 abrill~1 •
• Ma'lu.1 "Fernándt z Rico 00- Dema;.caciÓI1 rva. A'eázar de San!" I ••••••
. mucio................... Juan. 8 " ; .•••.•...•...•• ' , ldem.
lO Vicente R('drf~uez Pér, z .•• " l,km Sl:govia. 93 .••.•.•. l..... Idt'm. -
• Braulio Mah l o Domi
'
lguez .. I 'em Viroria, 82 • • • •• • .•.•..• : Idf'm.
lO Oea do Ca z~d, Ruiz .••... Idem MirdOlla, 75............. I.lem.
~ Oum~rsiOl!o 011 C liado..... ¡del(] Hellín, H.. • . . . • • • • • • • • . . l' mayo 1921.
) Ca los Amore_ Cantos ...•. " .Id. m Oud.d Real. 7 . ••• •••. •. . Id~m.
• P·~macio M rt(nrz Rod,(guez Idfm Mironea. 75.............. ldem.
• P, a, cisco López 00 zá!t'z. . .• Zona rec Ul.o Burgn5, 28. •• • . . . . Idem.
• Francisco Rodrí~uezOriñón •. Demarcación rva. Salamancll, 90 . hiem.
• Juan Sá' chez Sá•. chez ...•.... Idem.. • :.... l-jJinio 1921.
• Sa"tos pér.z i'cwández. .•••. Id<m El Purol. 99 .••..•••••.• ld¡:m. .
• José CI.U Varca . . . . . . . • • •. .. Ide~ Tarragona, 57 ...•••• ; • . • • Idem.
• Redro Ro' ríguez fJ1IÍra .••.•. Id<m Lngr. ño, 7'J .•..••.•••••• 1 julio 1921.
• Le.· n iro C;:ánchez M.yorlla.. •. 1.1em Me ina del Ca'mpo, 87 •..• Idem.
• Daniel Serraditla Valencia.... l.1tm Ciudad Rodrigo, 91....... 1 agosto 1921
lO Cesáreo San Ali'jandro....... Demarc. Iva. M. del Campo, 87.. ldem.
l'
i
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Oratlfl~done.
Pta•.
14 de eeptiembre de 1921
NOMBRES
•
•
• Lazara M;'lreno Bonilla ••••.
A féreces •••. 1a Manu.el M rtf"ez Oarda .••.•.? • Valellano Za!'ata Martloez •••.Te!licllt~ .••• 1• Faustl "o Vi laverole Elorza ••.
.' l- Lib' TlO Marc' s A':os . .• '"
Capit.DfS ... a A~a~leto fe.~nánJ<:.z fe;n!ndez
» CI;mano l6p<:z D¡az •.•..••.
. ~ • Vicente A'varez fiea ••••••••
98.0
-
'Tenientes •.•
r.:~;he'in.~eelm~MotlvOl abono------,.j ~OO
-¡D' José Blanco Diéguez.• :.... .• Zona reelut.° Valladolid, 36...... 1 agosto 1921, ~:,~~,
• Oonz410 de.Le6n Re~i'Ia..... Caj! recluta Medina de C1Jmpo, 87 (dem. l~
a Teófilo Sanz Sa'l Miguel .•••• DemarcaCIón na, Alcáz,r de San Por llevar 23 ailoa de
capitanes... , Juan, 8 ...•• '••••.••••• ,.... 1.000 fi' (' 1sebre.1921
• a Oorgonio Robledo Martin .••• ídem id. Medina del Campo, 87.. o ela •••••••.•• ldem.
, • Mari1no !lel Prisco Morcno .•-. Idem id. Hdlfn, 44 .••••••• :-.... _ ldem.
1 • Justo Oómez Rodrlguez...... Zona reclut.O AVlb, 39 •••••••••• Idem.( , I ~ldem id. 36 años de
• José Cani6n Sanz •• • • • • • • • •• Demarcación rva. Vitoria, 82 •••• 1.600 servicios con ab~ 1 dibrt. 1920.
. ' nos de campaña ••
• Higi~io Mo-é To'nos ••••• ',' Zona reclut.o Vitoria, 33 .••••••• • Por 35 años idem id. 1 julio 1920.
• Camilo L6pez de la Torre.... Rcg, OtUII ba, 49••..•••••.•••.. 1.:>061 "d ldem.
• Miguel Benltez OonzAlcz . • . •• ·Comle. mil. Fuerte Sao Cristóbal. con l. •••••••••. 1 ocbre. 1921
Zona Vitoria, 33' ••••••••• ~ •••• 1.300 Por rc:.var 33 id. U •• 1 n0bre. lC}20
" Cayetano Ve;!:! ..ierrá........ Ayu lante Plaza Zaragoza ••••••• 1.200 ldem 32 id id •.••. 1 febro. 1921.
• Edúardo Sard{ Q ,elle ••..••••, Demarcac ón rva. La Coruílll,9b 1.100 ldem 31 id. id ••••• ldem.
. • Ju n Sánchel: Curto ..•••••• Reg. Constitución, 29••••••.•••• 1.100 Idem ••.••••.••••• i agosto 192i
t Marcos Gandia Rabadán..... D"marcaci6n rva. Tnanoon, 10 •. 1.11;0 Idem ..•.•••••... loctbre.I921
• Flancisco Oregori Llera ••••. Tropa~ policla, indigeoa Melilla •. 1000 dtm 30 id. id •••. 1 enero 1921.
Alférez,. •• ~ I • Julio Mija' eS C"mp'H,ionL • • •. R<g. Sevilla, :13 • • • • • • • • • . • • • • • 1.000 Idem 1 agosto 1921
I -A-.¡tonio Arias Vaquero... .•.• Secciones de Ordenanzas del M -1' . nisterio de la Guerra, • ' •••••. I odbre. 192
» Leopoldo B.enti,·z o;;ánchez ... ldem........................ Id 12 - d u Idem.
» Ber'''~lIdo Bucno Barberi. •• •. Idem........ •••.•••••...•.•. 1.200 ~'".t an -,s e s - ldem.
• BalbsarGallego Esté~ez. .• Cajl recluta Ciudad Rodrigo, 91 a eroo •••••.•• [dem.
a Anro"io C raovés Pacheco... D~marc ,ción rva. idem • .... . . . . 1lem.
a Esteban Merino Revuelta..... Rtg- lnft.nte, 5 ......•.•..•. '" Idem.
a J~cinto Dominguez Ma·,lnez.. Caja recluta Alcázar de S:'n Ju~n,tl. 1 nobre. 1920
• EmIlio RG rígutz de Alba ..• ' Secciones de Ordenanzas del Mi-
niste io de la OU~rra ...•• .••. 1 dicbre.,,19W·
» Timoteo Ven~,Ugarte R g.0Iumba,·49 1 julio lv21
a Mí~uel Pons P'·ns ••.•.••.••. Idem............ ••••....••... Idem.
• Alb. rto Marin Gil. •••••.. Ayudante Plaza Sevilla.. ...•. ••. Hem.
), ,Gerardo B, nel Galea ••.• ' •.. R<'g. Reina, ,2 ••••••••••••••• " • Idtm.
» S,rn6n Ra' (u z Paialles '.... Idem.....•...............•. , . ldem.
a Val· litiO ManIn Aguado...... ldem Navarra, 25 .•...•....• • • _ lc1e n.
a Angd MollJ a Atie za........ O marcaci6n IVl. Cuencil, 9.... . Idem.
» Amb. osio Cuev.l Amor. . •• •. Zona reclutamiento Burgos, 28 .• , ldem.
• Sevehno Valero ~ancho.••.• D~marcaci6n IV,l. Miran la, 7:J ••• ldem.
a Julián Riocerezo Cano •• ,..... Caja recluta ídem .•.....•.•.. ldem.
» Antoni. Valero Toro .••. , ••. R'g Córdoba, le .. ;........... .ldem.
» Antonio Ent:¡so Jiménez .•.• .-. Idem •.•••••••••.•••.•••,..... \ldem,
• Francisco del Ros·~ C.ro .•. ; Ide~ ..•.•........•.....••.. ',' 1.100 Id' II ai\osid •••• Idem.
a Aurcho L6pez Domí ,guez.. Secc d'nes de O,drna,'zas del Ml- .m
• nisterio de Id Gllerra . . • • . • . • . Idem.
» Inoctncio Bar.ruec0 Bajo. .••• Dem2rcaci6n rva S,Jamailca,90 . , Idem.
• MartI:l Rcge: González,. • • • . •. Idem Ciudad Rddrigo, 91 •••••• Idem.
t Domingo Nav..rr. L6pez..... Atudante Plaza GraRada........ ldem.
• AntoOlo Berr cal Parga. .•••. neg. Isabel la Católica; 54. ••••• ldem.
• P. dro An3 Pi'ledO - ' Dem 'rcación rva: Duungo, 81 • • . Idem.
t Ba'1nlomé Bal'esteros Pérez '. Icifm Bilba"', 8U....•. " •. ••••• . Idem.
» Silve·io Ceb,ján ,ancho... Zona reclut.o BIlbao, 32......... Mem.
a Fra..cisco Cifuentes Rob'es... D~marcaci6" rva Hellín, 44 •• ,.. ldem.
» E',staquio He.lero Escudero .. 11em V llado'id, 86........ .... ldem.
» tnriq'le L6 ez ApalÍcio. • • . .. Idem Medina del Campo, 87 ••.• ldem.
• José Ad era Vive~ .. ,.. .•••• Znna Tarrag I1a, 19 .•• ,........ ldem.
, Pedro Fernándfz Miguel... •• Coja r¡c(utt Tarragona, 57 ~ •. , . . Ident.
• Anto"¡o Calvet Carnic~r .•.. , Demarcación Iva. idem •.•.•... , Idem.
» Na ivi Saí1 del Ala·m.') Barba... l<1em AldZ<l; dt San JUlO, 8,.... Idem.
t Antonio Serrano Peinado... C"jl recluta Seg.lVia, 93 •••••••••
• JOpé Ab6s P,Jerto ..••.•••• Re J , N ,varra, 25 .••.••..••••••
t Juli'J Florl'rZ-l Berenguer. .••. Idem.•.•..•••.•..••..••.••••.
• Ftircisco L6pez Rcdriguez... Ikm Córdoba, 10 .
t Ca'melo Bm ocal Ma th ••'... Demilrcaci60 IV). Salam:1nca, 90 .
• Rufino Garz6n Sán,hez ••••.. ldcm..•••• .o ••••••• , •• : ••••••• 1.000 ldem 10 aftos id •.• 1 julio 1921
• Amado- Barruel' Pérez . . . ••. Idrm..••.•.•.•• '.' •• . .•..•.•.
lJo Ram6!1 Burgo- Casas ..•••.. · Caj4 recluta Mediaadel Campo, 87
~ Ju lO Díaz Palau .••. "•. " • • • .. Demarc~ci6n rva. Alcázar de San
.Juan,8•••.••••••• ~ ••..••.•••
RelZ O-rave'inas, 41 •••.•••••••• !
Id. m Z,ral!' za, 12·.; ••.•• , .••.. , 500 Idem.25 años de ser·~1 ~go.do 1921
Bón. ,Caz. Este.la, 14 ..•••..••••. t V!CIOS con a hOllOS ¡1 Jumo 1921.
O marcación r~d. Mira'ldi, 75 •• '111.2°O;ldem 32 años id ., '11 octbre. 1911
Z,ma (t,.clut.° s.a!amanca., 38 ••••• 5JO,Por 18 id.. de oficial I jalí\) 1918•.
Idem Bilbao, 3¿. ,.............. ¡por l1t'var en el em- Id m 1920.
Idcm. • ..•.•.•••,••..••.•..••. 1.100 pko dI' 6uba'ternoldem. _
ldem A1bJc(te, 15..... 11 añol ' ldem.
© Ministerio de D.efensa
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•
'D. José 9al1ardo Vacas ••••.••• I
" Segundo Andrés Prada .••• " I
" Pedro Sln Miguel Campóo •••
o
" fructuoso Caslrilto B~di1lo •.•
" Emí:io López Menc~ero •••••
Capitanes •.•
, .
Ptas. Motivos
• Oratlftcaclones
II-::::::::::¡========II Fecha en queIr ha de empezar
el abono
Destinos
Demarcación rva. CUidad Real, 7. 1.100 Por llevar en el em-
pico de subalterno
• 11 aftOI 1 julio 1920 o
Caja recluh Bilbao, 80•••• o ••• r·t IP 11 'eL 1~1 ; l' 1919Demarcación rva. Alázar de San 1.000 or evoar en 1 JU lO •
Ju-" 8· , años.,o •• oo•• I o,, 1 nob,re. 1919
• ..., •••••••••• O" 0 •••••••1\ Por llevaren el e~-"
ldem M~dina del Dmpo, 87 o••• 'll.oooj pIco de tenient~/1 ~ic~re. 1918
Idem Ciudad Real, 7 . •••••••.•• 30 añol de aem-jl Jubo 1919 o
, 11 dos con .bonos, •
Idem Tarancón, lO, lO o• o• o•• o•• l.ooolPor lI~var23 años dtl •
, -, oficldl ~ .. lO ..... 1 abnl 1920 •
Zona reclulo Murcia, 16••• o••••• ~ - o ji agosto 1915
Idcm...• A •••••••• o' •.••• o•.• I.OOOlldem en. el eIJ.1pl~o Idcm.
ldem.• o •••• o•....••••.•••• ! • • I dI: capItán23Id Id. Idcm.
dcm ••.••••..••.•.•••••••••• , Idem.
Idem..•••.•••• 0 ••••••••••••••1 ,500 Idcm en el id. 18 id.ll jU!iO 1918.
Demarcación rva. Murcia, 45 . o.. 1.300 Idem 20 id. iJ...... 1 agosto 1921
Mem CarJa¡ena, 46 o••...•••.••¡ 1 nobre 1920.
ld~m Li(za, 48 •• : .... !. lO ..... ~t.t00 liem 24iJ. id ......' I abdlll)21.
CIl):! recluta, Murclll, 45.......... ldem.
iJemarcad1n rva. Ciez~, 48 ••• o••¡ ')1 en~ro 1921.
ldcm Murcia, 45 •••.•....•••• , I 000 Id 23' 'd 'd Idem.
Zona 16 y Cuerpo Seguridad. . ..' em I , • I •• o•• 1 marzo 1921
.Jernucación rV<l. Car!ltgena, 46.. 1 agosto 1921
ldem Creza, 48 ••• • • • • •• • • • • • •• 1.000 Idem en el. emPlei
" de subalterno' I - •
, _ ,'años I julio 1919.
Idem Larca, 47 ••• o•. o•. : •••••.'ll.OOO ld~m ldern. '
Idem..•.•• o, o• . . . • • . • • . . • • • . • Vd~m 1921.
ldem.•.•••.•..•.•••••••••••. 1 100 Idem 11 aftos de SU-¡Idem. -
Idem C&Tta?ena, 46 .. ;.......... balterno ••.••.•. lciern.
Zona reclut.O Murcia, 16........ ,. ldem.
Dealarcación rva. Cieza, 48 ••••• '111.000 Idem lO id. jj •.•• ·lllaern.
Caja recluta idem .... lO' .... ~. u,oo ldem ... lO • lO .. ... Idem.
NOMB~ESEmpleos
" Ma;]uel Martfdtz Triotero ¡ , ••
1
1
"Juan Apa'icio Vivancos •••• "
" franciseo limé ez Pérez ••.••. -
Comandantes " José Ale.ra.z Ag"lIó .••••• o••
, ) losé Oarefa P.. 'eja ....•.•.••
, '. Savador Oarrido Abenza ••••
" M"nud Oi.ón A'varez •••••
• Teodo o Alvarez RcbfndeCelis
• Andrés ""artí:rez Oarcfa ••••••
• EIadlO Mend za Me~eguer•••.
" Enrique Gómez Mortínez .•••
Capitanes lO. "José J\,\a.tinrzEIo(t'a : ........
I)Mt'.lee1'l Dommguez Oarrán •••" José 011 Mguel .•••.•••••••.. "Jos~ Azn:u !"lIoic ... lO " ....., " O,;briel Lu:s fu'lana•...••.•.
l"P.udencio del A'amo Román..• " f,anebco O,'errero Tolmo •. oTenientes •• o " Domin~o Al!uña ,oórnez ..•••• Pedru ferná'loez A'bdiál ••••" Augel Pi a Es..¡u' r ......••.." En' ique Serr¡tno Oerona o•...I .
•Madrid 12 de septiembre de 1921.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.:" En vista del certificado de reconocimien-
to facultativo Sufrido por el capitán de Infantería don
Mariano Duro González, de reemplazo por enfermo en
esta regi6n, que V. E. remitió a este Ministerio en 29
del roes pr6xilDO pasado"y comprobándose por dicho
documentO que el interesado se halla en concliciones de
prestar servicl~ el Rey' (q. D. g.) ha tenido a bien <lis-
poner vuelva a activo, quedando disponible en dicha re-
gi6n hasta que le COITesponda ser colocado, con arreglo
a lo dispuesto en la real orden de 9 de septiembre de
1918 (C. L. ntím., 249).
De real orden 11.> cligo a V. E. para su conocimiento
y demás efecros. Dios guarde a V. E. mucha;; afios.
:Madrid 12 de septiembre de 1921. -
CmuvA
S~or Capitán general de la 'Primera regIón.
5efior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tecrorado en),{lUTUeCOS.
mediaciones del campo de tiro de Segovia, o que se clau-
sure o abandone éste, en evitación de los perjufclos que
se producen en aquella, ·ta Sala de lo Contencioso Admi-
nlstrativo del Tribunal Supremo, con fecha 23 de julio
de 1921, ha dictado sentencia, cuya parte dispa>itiva es
como sigue:
,. «Fallamos que, accediendo a lo oolicitado por el Mi-
nisterio .Fiscal, debemos declarar y declaramos que esta
Sala es incompetente para ~onocer en la demanda pre-
sentada por D. Miguel Melgosa y Olaechea>.
y habiendo dillpuestO el Rey (q. "D. g.) el cumplimien-
to de 'la, citada sentencia, de real orden lo digo a V. E.
para su conocimiento y, efectoo consiguientes. Dios guar-
de a V. E. muchos afias.. Madrid 12 de septiembre
de 1921.
CnmVA.
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
(
•••
Sa.. di S~ldad lIIIItIr
- CIrcular. Excmo. Sr.: CornO ampliación y aclaracl6Íl
de la real orden circular de 3 del IIJ.eli. aeJual (D. O. ud-
mero 196), por la que se conVQCa a oposiclones para
cubrir 100 plazas de practl(:!l.ntes profesiOnales del Ejér- _
cUo," auxiliares del Cuerpo de Sanidad Militar, con
objeto de ser destinados, desde luego, a- prestar servicio
en las unidades del Ejército de Atrica, el Rey (q. D. g.)
se ha servido ~i.sp<>.ner lo signiente:
S'cCi6D de Irtnlerll
DEMANI\a\S CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. ,Miguel Melgo-
• sa Olaechea, vecino de esta Corte, Relatores, 10, segundo
derecha, contra la real orden dictada por este Ministerio
en 10.-le diciembre de 1918 que le desestim6 instancia
¡olicitando que por el Ecltado se adquiera la fil\.ca de
su propiedad denominada «SantUlana:., sita en las in-
OPOSICIONES "
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitll.n general de la s~ptima regi6n y Director
de '180 Academia de Caballería.
sam6a de InslrllcdOn, ReclalamlenlG , Coe,"s
diversos .
dlvid11~ de tropa del mismo t.'uerpo de las unidades
que han queda.dD en la Pen.insula., el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que a .partir de esta fecha, '1
a los efectos del Código de Jw;ticia MIlitar, deberá ES-
Umarse, mientras duren las actuales circunstancias,
como cometidos en tiempo. de guerra. los delitos o fal-
tas graves de deserción.
De z:eal orden lo digo a V. ·E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afios.
. M"adrid 13 de septiembre de 1921.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con~lo propuesto por el Di·
rector de la Academia de Caballerla, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conéeder el empleo de .alférez de di-
cha Arma a los aiumnos D. Ricardo Asensi y Garci·
martln y D. Ricardo Colás Torres, los cuales han ter-
minado el plan de estudios reglamentario, debiendo
disfrutar en su nuevo empleo la antigüedad de 7 de
julio 'último, como preceptúa la real orden circular
de 26 de mayo de 1920 (D. O. núm. 177).
Es asimismo la. voluntad de S. M. que, con arreglo
a 10 dispuesto en el inciso' ~o del articulo 14 de las
instrucciones que acompafían al ·real decreto de 30 de
enero de 1918 (C. L. núm. 37), sean intercalados los
citados oficiales en 111 esr.ala de su clase entre los de
dicho empleo que se mencionan en la relación que'"
continuación se inserta.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento'
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de septiembre de 1921.
..
DESERTORES
8eII.or •••
Clreular. Excmo. Sr.:. En atención a que todoo los
'Cuerpos armados del Ejéreito tienen unidades expe.di-
-cionarias en el Ejército de Africa, o están preparadas
para marehar, y que las bajas que ocurren en dichas
tuerzas expedicionarias se cubreJ:!. con las clases e In-
•
,
'.. .
SealOD de Justicia, ISDntDs lenerGla
Los aspirantes paisanos presentari.n,. además de los
<iOCUIDenwa que se citan en. dicha real orden, loo si-
guientES: .
Gertifica.ci6n de inscripción en el Registro civil, que
estará debidamente legalizada para. los naci<kJs fuera de
.este distrito notarial.
Certificaci6n del registro de penadoo y rebeldES, de
no haber sido procesado ni declarado en rebeldía.
La. oposici6n se hará sacando a la suerte para el pri-
mer ejercicio (teórico) tres bolas numeradas, que ro-
tTeSpondan' c8.Cia una a una de las setenta y tres lec~
ciones del programa qUe acompafia 1/\ real orden de
-eonvoeatoria;redactando el Tri~unal para el segundo
ejereicio (práctico) papeletas basadas en los enunCiadoo
que i;efiala dicha real orden para este ejercicio, en don-
de se indique la• práctica que ha de realizar el oposi-
tor, el cual sacará también a la suerte la .quo ha de
ser objeto de su práctica. . .
Para. la üeterminaci6n dcl orden en que ha de actuar
los o~itores, se efectuará un sorteo el día ante;, del
sefíalado para comenzar loS ejercicios.
Los opositores paisanos, incluyendo en éstos a los que
. nQ prestan servicio activo en el Ejército, abonarán an-
tes de empezar los ejercicios,' diez pesetas en concepto
<le. de~hos de exa.rnen.
. De real orden lo dig~ a V.•E. para su conocimiento
y demás efectos. DiOS guarde a V. E. muchoo años~
Madrid !3 de -septiC!lÍ1bre de 1921.
Clases NOMBR,ES Deben ser colocados entre !ot .\lf~rec;~
.
Paisano ••••••..•••.... D. Ricardo Asensi y Oarcimartfa •...••. n. S.alvador Oallo y D. Luis de' Mora.
Idem •.•.•• ;........... • Ricardo Colá! Torres.;............. .. Luis de Mora y D. Federico Beliod.
Madrid lO de septitmbre de 1921. CIERVA
---- .._M(·..... olI> _
IntendencIa general militar
CRUZ ROJA ESPANOLA
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito qoo el
ooIlllÍsario regio de la.. Cruz Roja Española dirigió a este
Ministerio en 8 de"agosto próximo pasado, interesando
el abono por Guera. a dicha entidad de las estancias que
causen los militares en los hospitales de la misl1la, lL\l(
CCII1lO que se faciliter¡ pasajes, por cuenta del &<;tado y la
ración de enfermero al. person81 de dicha institución, y
teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 2.0, 12,
15. 27, 29, 35 '1 51 del reglamebto de 15 de enero d6190~
(C. L. njim. 20), que rije las relaciones de este Depar-
~mento y autorida:es del mismo, dependlen'es COn la re-o
petida benéllca Institución, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo fnforIl\li.do por la Intervención civil de Gue-
rra y Marina '1 del Protectorado en M~ec08, se ha
servido resolver: .
Primero. Que se abonen a la Cruz Roja Espafiola las
estancias que cauSen los militares enfermos en sus esta·
blecimi~ntos, siempre que hayan sido previamente acep-'
tactos por Sanidad Militar, a razón de cuatro pesetas
una, comprendido todo gasto, máximo que perciben los
hospitales civiles; debiendo formular la entidad de 're-
ferencia y presentar mensuaimente para su cobro la
misma documentacióI\ exígidaa dichos establecimientos
en el número séptimo de la re81 orden circular de 30 de
mayo de 1921' (C. L. núm. 211).
l:legundo. Que se provea de pasaportes para viajar
por cuenta del Estado a las enfermeras, religiosas, socios
y camilleroo de esta benéfica institj!ción, siempre que se
demuestre se efectúan los viajes 'pa'fa incorporarse a uno
de los .esta,blecimientos ya aceptados.' .
Tercero.. Todos estos devengos cesarán tan pronto co-
mo por Sanidad Militar se manifieste dispone de los ele--
mentos necesarios para la asistencia de los heriq,os y
enferIIlal militarES.
&<; asimismo la voluntad de S.' M. se haga presente •
no procede conceder la raci~n de enfermero solicitada
_© Ministerio qe Def~nsa
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N6mero'ROPAS Y EreCTOS
14 de aeptiembre de 1921
MATERIAL DE HOSPITALES
Seflor...
por no existir en los establecimientos militares ,y deter-
minar el artículo 15 del. reglamento an~rtoI1lDentecitado
lo refenmte a provisi6n de v(verES y forrajes.
De reaJ. orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
kj~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
12 de septiembre de 1921.
Capotes t ..
Servilletas· ••••••••••••••••.•.••••••.....•..•.
Toallas.........................•.... ' .
Manteles ...•.....•.................••••.•...
Delantales de enfermeros ••••.•...•••..•• , •••••.
Paños de limpieza. • • . • • • • • . •• • • • •. • ••.••.•..
Chaquetas de paño . . • . • •• • •.•••••..•...•.••.
Pantalones de idem •••.••••••.•.••...• ; ••.•...
Batas de dril ••••.•••••••••••.•.•'•••.•.•••.••.
Sacos para ropa de entrados ...•.....•...•..•..
Circular. EXCIOO. Sr.: Comb resultado del concurso Lana, kilogramos •....•••......•••.•.•...•••..
de camas para' tropa en el ser'viCio de hospitales, anun- Alfombrillas d~pie de cama..•.....••..........
ciado por real orden de 3 de febrero d~ 1919 (D. O. nú.- Al.fombra para despacho...•....•.•.•.•.•.•..•..
• .mero 28), y de las pruebas e informes, que en la, misma Aparatos para luz eléctrica, fig. 15 ••••••••••••..
se determinaban, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien Alzapaños, fig. 8 •..•.•.••••.•.••.•....••.••.•.
~ner se declare modelo-tipo dc cama para el fin ldem, fig.IO • • •....••••.•...•........•..••.
indicado, la modelo «J'uentc y ~añía'>, pI'('SCDtada por Biombos para despacho (de cuatro bastidores),
el industrial D. José Puente,. de esta Corte. fig 43 , .
~ asimismo la voluntad de S. M. quc por el Parque Bastón de pó·tier, fig'. 42 •....••.............
a.d.mLnistrativo de hoopitales se proceda a la adqui~ci6n Portier de terciopelo para despacho 2 hoj .. s, verde,
de 200 camas del citado modelo, de acuerdo con lo pre- de 3 metros largo por O,SO metros ancho; •••••.
venWo en la soberana disposición al principio mencio- Máquina de escribir ..••.•.. '" ......•..•..
nada, formulando al cfecto el oportuno presupuesto y. Cazos para distribución de sopa, fig. 98 ....•....
dando cuenta al interesado dc la. presonte resolución. Escupidera!tde porcelana, fig 1-4¿•••••••••••••••
De real, orden lo digo a V. E. para su conocimiento· Marmitas trmaño gr~nde, fig. 191)•..••.•.......
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Banquetas individuales, fig. 31 .•..••...•.•..•...
Madrid 12 de septiembre de 1921. Biombos para c1!nicos, fig. 43 ••..•••••••••....•
• Mesilla de noche, fig. 202 ... :.. .. ......'.....
Carte- a para la COI respondencia, fig. 87 .••..••.•.
Baiio9 de aSiento, fig. 34 .•.•..••••••.. ; .•••.•..
Madrid 12 de septiembre de 1921.-Cíeíva.
Material que se cita.
CmBTA
. Sefior Capitán general de la primera región..
Sefiores CapItán general de la octava región, Interven·
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marrueca¡ '1 Director del Parque Administrativo de
HOipital~.
Exc¡qo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teJÚdo a bien dis·
P?~ se cfect(íe la remesa del material que a continua-
oCión se detalla d~ el Parque administrativo del ma-
. terial de hospitales al Hospital militar de Corufia, apli-
<:ánda>e los gastos de transporte al caPítulo séptimo, al'-
ttculo cuarto de la Sección cuarta del vigente presu-
puesto. .
De real orden lo digo a V. "E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid _2 de septiembre de 1921. •
..
•
TRANSPORTES - ...
,
Setelta de latenencl6n
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nomo.
brar defiJÚtiva.mente escribiente del Cuerpo Áuxiliar de
Intervención Militar, al provisional, con destino en las
~lici.nas do Interve,oci6n ·Militar de esa región, D. Ma-
rl~mo ViIlalta Lapall6s, sargento procedente del regi-
mIento de Infantería Infante fl(ím. 5, ¡>or haber demos-
tra~o durantE? el tiempo de prácticas reglamentarias la
a~tltud sufiCiente para el desemp¡>fio de su cometido,
aS~1?ándole la e~ectividad de 23 de febrero 1l1timo, 1
contmuando destmado en las citadas oficin.as.
De real 'Orden lo digo a ·V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di~ guarde a. V. E. much~ aIIos.
Madrid 12 de septiembre de 1921. '
C1EJlvA
Señqr _Capitán general de la sexta l'egfón. • /
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Ma.rruec~.
~OPAS y EFECTOS Número
PREMIOS DE REENGANCHE
Sefior...
Fundas de cabezal para oficial. •.••• t •••••.••••.
Sábanas para ídem... : .•.••••••••.....•..••.•.
Mantas de lana para idem ...•••......•.••• : •.•.
Manteles para idem .•••••• ; •••••••.••.• ' ..
Servilletas para idem ..•.. '•...••••••.•...••••..
Toallas par:a idem .••.•••......•..••••..• : •...
·Cabezales para tropa..••........ , ....•.•......
Cubrecamas para idem " ..•.••..•......
Fundas de cabezal para idem .•••........•.•.•.
Sábanas .•••••..•.••.......••••••••.••.•...••.
Mantas de lana.... . . •. . •. .•.. . . •• . . ... .. • .• .
'Tel11!l de colchón ••.•.•........ ' ..........•...
Blusas de sanitario ....•.....' .
Idem de opel'Jlciones blancas.................•.
Camisas de algodón ....•.•..•....••..........
Calzoncillos de ídem .....••.•.••••...... ',' ••.
© I'v mis eno de De ensa
2
2
1
2
5
4
14
26
120
130
16la
14
3
'162
235
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuad'o
en la re,.l orden de 19 de octubre de 1914 (D. O. nllme-
JO 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se publique a cootinuación la relación de las clases do
tropa de Infantería, Caballerfa, Artillerla. Ingenieros, In·
tendencia y Sanidad Ml1itar que han sido clasificados
por la Junta Omtral de .enganches y reenganches, en
los periodos de reenganche que les corresponde y anti-
güedad de los mismos que se les' seffala, cuya relación
da principio con 'Vicente Sánchez L6pez y termina con
D. Juan Ramfrez Alamilla.
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. lI1uchos ai'ios.
Madrid' 26 de agosto de 9121.
I
'.H de septiembre de 1921 D. O. 11Wn. 204.
otJDPOl
O DJD'BlmUOua
Empleo.
INFANTERIA
J'KOBA
48 fn&reto on ..
aetarJ periodo 4.
reeDB&Iloh.
01a Keo .A!l.o
O~aclonea
l.
•1
;1
1:
i'
r; ,
L
..
,¡l·,.
J"
L.
J
"1"'
1. ¡
:~ ;
.!
Reg. Princesa, 4••.•••••.••• Sargento. Vicente Sánche% Lópe% •••• ,... 1.0
.Idem.............. •••••• Idem\•••• José lbádez Rizo............... 2.0
Idem •••••••••••••••••••••• Suboficial D. ficente MarUnez Hem!ndez, (nde,
Idem InCante, S•.••••••••.•• ktem.... • Miguel Hernápdez Ler{Q, . • • • 1. 0
Idem Sicilia, 7... ....... ... Idem.... »Daniel Maté Peinador • , ... • • 2 o
Idem ••••••••••••.• , ••••.•••. 1,1em .J. ., • Francisco López CQrdero , • .• 2. 0
Idem Zamora, 8 .•..•••••._. Idem.... »Iosé Villanis6 Traday... . •• •• 1. 0
ldem Soria, 9 •.•.•••.•.••••• l<tem ••• , » Antonio Stnche¿ B~ltre ••••• 2.0
ldem San Ferna~do, 1[••••• [dem.... »Telesforo Herreruela Mella., "1. 0
Idem ••••••••• ; •••• , •••.•. , Ldem.... • Manúel Pahnll Hernández. :',. l.o
Idem , ' ' •• (den:.... »Juan Ferrer Garrido •. ' .• ' ••• l.o
Idem ••• : •••.••••••• ~..... Idem.... » LUIS lópc:z Rodrfguez ••~.... l. o
ldem .•••••••••••• , • • • • • . •• ldem •• •• »Féli~ MarUncl Almendral ••• 1•o
Idem••••••••.• , •••••••••. Idem.... • Amando Robles Se"ilIano •.• 1. 0
Idem .•••••••••••• : •.•.••••• (liem.. »AntOnio H':rrera Za-yas. •••• . 1. 0
Idem ••• '••••••••.••••.•.••. Ldem.... »Vicenle Andreu Belmonte • • • l. o
ldem ••••••••••••••. ~••.••• 'Idein ••• »Pedro Coliado Vizcaino • • • •• 1. 0
tdem • • • •• • •••••• ~ •• • • • Idem • • •• »Maoue: Arague Galcía .•••.. , ' 2. o
Idem : .•• Idem.... »Jnlián Marti¡t Pérez. • . •• l. el
Idem Zaragoza, 12 • ••••••••• ldem.... »Ricardo Iglesias Prado. • • • • •• 3. o
Idem Mallorca, 13, ••• , ••••• Sargento. ¡\ntoaio Ruiz Villena •.• • .••• 1.0
Idem Idem.... "~rui.lío Puerto Millán .•'. '.' •••.•'. 1,o
ldem •.••••.•••••••••••.••• Idem •••• Salvador Peiró Torregrosa •••• " 1.0
ldem .•.•.•••••••••.••••••• ldem •• ~. l<amón Inglés Ros.. .••••••••• l. o
Idem C~bo ., .\ligu;-l Campos Lázaro ••.••••• , I~ o
Idem .•••••••••••••••••••• MÚS.2.-. Hipóhto Marllnez Luaeta .• , ••• , 1,o
Idem América, 14.. •• • • • . •• Sa.gento Victorio lzc;¡uierdo Carcucero. •. 2. o
ldem Castilla, 16. , .••..•. , ,11dem •••• D. TomAs Tamayo Dtaz •••••••• 2. 0
ldelll Aragón, 21 .•.••••.•.. Idem ••.• [steban N'lvirón Serrano.. . • • • 2. 0
Idem Valencia, 23.. • •••.••• Jdem ••.• los~ Santos Cid. . • •• • •• • • •• •• 1. 0
Idem •••••••.•••••••••..•• , Mús. 2.... Aif'jandro Lubero Pastor ••• ~ • • • l. o
Idem Cuenc~, 27 .•••••••••.• Suboficial D Miguel Civera Conches. . •••. 3.~
. Idém Lealtad, 50 St".banda Mánuel Ló,>ez Gómez -3. 0
Idem Asturias, ~I •• ", ••••••. Sargento. '.>t:as Fein!:ldez Rodrlguel.... 1. 0
Idem ••••••••••••••.•.••••. tdem •••• "'lere'do MarCOS Rodrlgliez... . •. 1•. 0
Idelll •.••• , •.••••••••.••.••• [aem •• ,. Godofredo Santa Clara...... ••• l. o
Idem • ldem· D, Juan Garda López "a, o
ldem •••••••••••.•.•••.•••• ldem •••• Agusttn Legorburo Grano •••.• , 1.0
ldem Granadol, 34, .•••••••.• ldem ••• , D. Vlctor Méndez de los Reyes. 1.0
Idem •••••• , •••••••.••.•••. Cabo •••• \ntonio Benftez Torero .••• , • •• l. o
Toledo, 35 •••••••••••••• ; •. :)ubuficj.al D. Angel Sánchez Valle.. •• •••. 3. 0
Idem .•.••••••••••••••••.•. Idcm .••. »José Sánchez de Paz ••••••.•• 3.0
ldem Le6n, 38 Sargento »Jos~María "Rivadulh Mouira. 2.0
Ideal Covadong8, 40 ., •••••• Idem •••• José Camacho A1cdlá ••.•••••• , 2. o
Idem ••••••••••••••••••••.• Idem •• ·•• D. Alvaro nadla l\'fartlnez .•• '. • .• 2. 0
Idem •••.••••.••••••••.•••••• Ideal •••. Jesús Bueno Caró...... .• ••.• l. o
Idem.... • C.bo D. Aurelio Juliáu Bailador.. 1. 0
Idem Ceriñola, 4:t •••••••••• , Suboficial ~ Aur~lio Lópet Paz •••~....... 4. 0
Idem ••••••.••••••••••••••• Sargento. Juan CllñaS jiméDcz •..•.••.• : • • 1•o
Idem .••. , .... "..., . . . . . . • .. ldem.... PabJo Ve!asco F canCOt ••••• , •• 2 .o
Idem Garellano, 43 • • •• o ••• Suboficial D. Gerardo Rodrtruez Peleto·•••~ ~:~
4,
Indl,
Ideal San Q\linUn, 47., ...•• Sargento. José de Pa,: Maeso........... .• l.o
IdclI1. •• • • • •• • •• • • • • • • • • • •• ldem ••• Paulino de Paz Maeso •••••••• .'. .1."
Idem Pavla, 48 .•...•.•••••..• ldem ••. José Gouzálc:a C~rrasco ••••••.• ~ 2 o
Ideal Otumbao 49, ••••••.• ;. Idem • •. Aloerto Maestre Vidal • '. •.••• 2. o
Ideal Vad Ras, 50. ~"""". ldem ••. Antonio MII)ujo5 Gondlez .•.••• 2'.0
Idem ••••••••••••••.••••••••• Mú.S. l." . Anselmo V~zquez M~nde% .' .;,. 2. 0
. Idem Vizcaya. SI ••••••• ',' •• ..,ubdicial D. Anlonio Castel16 BarberA 3 o
Idem Andalucia. 52 •••...• " Sargento, Manuel Ro:irígucz Pardo. • . • • •. 2. o
Idem ••••••••••••••••.•••. ldem ••• Jo~é Barcia Día~ ••.•.•• ,., •• ••• 2. 0
Islem Isabel la Ca~lic8. 54 ••• Idem •• , Pedro Sám:hez Nareira·... • ••• •• 2 o
Idem ••••••.••••••• :, ••.••• Idei12 ••• Manuel Vecino Franco. . . • • • • • • l.o
Idem Alava, 56 ••..••••••••• ':ab·> .••• Antonio E~pioosaGutiérre;¡;.... l.o
ldem A1<.:ántara, 58 ••••••••. Sargento. JMauricio PdgO ~guinag~........ 2. o
Idem o o •••••• o ••••••••••••• Mú~, 2.& .,M.'nud Reig tnc6gnito ••••• ,... 3. 0
© Minis~erio de Defensa
1 nobre •• 1920
1 agostli> • 19:11
9 ¡unlo••. 1921
7 'gosto • 19 31
27 idem •• o 1921
1Q junio •.• 1921
3o ld~m ••. 1921
3 1 ¡tilia ••• Iq2i
1 agosto. 191 Voluntarlo de Afrlca.
I lebrero. 1921
1o ~nero •. 1921
24 '{layo •• 1921
1 junio ••• 1920 [dem.
1 I ..,nero .• 1921
1o idem ••. 1921
2lS dicbre • 1920
·2" mar. o .• 1921
18 ,¡obre .• 192Q
22 febrero. 1921
12 mayo ••. 192.1
3o enero •• 1911
1 2 idem ••. 1921
11 idem~ •. 1921
1 ocbre •• 192 1
26 enero. 1921
1 f~brero. 1921 ..
•1 aj!osto 1921
I sep!lre. 19 2 1
~ jll~io ••• 1921
3° idem ... 1921
2 idem •• 1921
1 I abril ••• 1921
1 julio ... 19211~5 ,bdl ••. 1921
1 nOi}¡'e. 1920
1 junio••. 1918
í marzo .• 19 19
2 Q enero •• 1921
1r ju'io •• 1921
3 lunio ••• 1921
27 !ulio ..• 1921
18 agosto. 1921
1 idem ... 1921
29 sepbre. 1921
22 agos.o • 1921
1 julío .•• 1921
:1 idem ••• 1921
1 lebrero. 1921
27 s~pbre~ 1921
28 enero •• 192•
1 sepbre. 1899
I idem ••• 190 4
1 idem ••• 19°
1 idem ••• 1914
1 idem ... 1919
27 sepbre. 1921
29 idem ... 1921
1 junio ••• 1921
29 marzo •• 192 1
1 julio ..• 1921
2S agosto.
'921
31 julio ... 192 1
1 sepbre. 1921
1 ídem.·•• 1921
29 julio. '•• 19 21(..
192 •1¡junIO••
l,¡:mayo ..· 1921
30·junio ... , 1921
Ilagosto .! 192!
••
Oblernc:Jonee
Voluntario Afr;ca.
Vol~rotario'Arríea.
Idem.
Voluntario Alri<:a.
. Fech.
del Inltl'lllO en BU
. actual periodo do
roenpncho
i febrero. -- \l." 19ao
2. o 29 junió •• ; 1921 . ..
..
l.o 8 m·atzo •• 11;121
l.o 1 Dobre .. 1920
1
2. o 27 julio. 19a1 ".
2. o 1 agosto .. 1921 .
l. o 1 junio •. , 19a~
l • o 1 idem••. 1921 .:\
l. o 1 Ilgosto • IC)U
. - ,
l.o 2S jqnio~:. 1921
l. o 26.abril ••• 19a1l
!!i!1g.o
~;t
; 'U,
• G
: ; i
.-=11=1===¡:=II: ;.': DI & )(111 Año: ':' 7 __ ___- _
2.° S agosto. 192'
1.° q junio. 1921
2.° I julio .•. 1921
1.° 1 abril •.. 192 •
1.° 14 jUllio. 192 •
1.° I mayo. 1911
3.: I 1¡abril. .. 1921
L 11 mayo •• 1921
2.: r 16~d~m .. ; 192"
l. 12;)11<10 ••• 1921
1•° . i Imayo •• 192!
1.° '(jUliO'" 1921
1. 0 1 idem ••• 1920
1.° . 1 idem.. 1920
..0 S jun'o •• '921
o I2. 29¡enero.. 1921
1.° I,dicbre. 19,8
1.°\ Ijll1io ••• 1920
1.° 26¡lllarzo. 1931
l. o 16'fcbrero. '921
1.° II~nero•• 19a1
1.° 1febrero. 1921
1.° a'abril. .. lQ2C
1. 0 l4
'
junio. 19a)
1.° 9 julio. 19a1
1.0 1 abril ••• 1921
'1.° 30junib•• 19a1
2. 0 13 HgOstO. 19a1
1.° 1 mayo•• 1921
1.° 1 sepbre. i921
1.° 1 idem. 1921
1. 0 31 julio ... 1921
1.° 1 ahril. .. 192'
1. 0 1 idem•• 19a1
3.° 1 j"lio.•• 1921
2.° 3Isepbc~. '9a'
3. 0 26 junio .. 19a1
° !. ('l. a7Iu1o ... 1921
3.<' 29 idem ••• 1921
2.° 6.mano.. '921
1. 0 Is'mayo .. 1920
1. 0 2iag05\0. 1921
1. 0 l~marzo .. 19.2'
1•° 1.9 fe brero . 192 1
1.° 21 julio ... 1921
1.° l.agosto.1921
1.° I.J jUf'io •. 192'
1.° 1 julio •.• 1920
, •° 4nobre '.' 192C
2.° 1:1 febr.ero. 1921
1.° 17 iclero. '119.1'1
l.o 31 julio .-.. 193 I
1.° 1 idem •• 19ao
3.° 'S idein ... 1911
1. 0 aa·mll}'o .. 1911
3.° ~ago~to. 19a1
4.° 2S¡junio•• 19a1
4'° l¡agOst.o •• 1921
i.o 16 mayo •• '1921
NODRES
14 de septitmbre de 1921
Emplee.
CUERPOS
o DEPKNDDOLU
D~O. rim. 1.04
Re¡. La;;c. &fbóo, ...... "Sargcntó·.
Idem VillnlcioSll, 6 •• ...• • )dem •••.
Ree. Mdilla, 59 ••• ·•••••••••• Sargento. F>3é Cebi'ián P¡¡rra ••.•••••••••
Idem••••• , ••••••.••.••.• '. ldp.m •.• S..lvad(·r Criado S<'íncbez •••••••
ldem· ••.•••••.•••••••••.•. M.O banda· Enrique Luque BaJados ••, .••.••
Idem Ceuta, 60 ••••••••••••• Sargc:nto'IFrancisco Marln Dapico •••.••••
. ldem •••••••••••••• ' ••••••• ldem .••• José Ante nio Chacón Mesa ••• , •
. ldem ••••••••••.•••••••••.•• Cabo•••• l!.uger.io Pérez López •...•.••••
Idem .••••••••••••••••••.• Mús. a.a•• Luis Fernández CastiUo Garda •
Idem Inca, 62 •••••••••••••• Sargento. Antonio Roca Mulet •••••.••• , •
ldem Tenerife, 64 •••••••.•. Idem .••• D. Enrique Calabrij Pau .•.••.••
ldem ••••••••••.••••• :. • • •• ldem.... •. Antonio Ramos JilLéhez , ••.•
lclem Yerrol, 65 •.•.•••••••• Idem •••. JQsé Cobelo' Díu •••••• ; •••••••
.hlem Mús. a.-. Antonio üómez I.:aro .
Idem Africa, 68 ••••••••.••• , Sargento. S3ntiago pén'z Alonso ••.••••••
ldem Idero ••• , Roscndo Caste;lano de l'"é••••••
Idem •. , ••• ••••. • •••••••.• Idem.•••• Jesús Franciscó'Repiso •••.•.•
Idem •••••••••• ~ Icem •••• Antenio Viceira ~onchel ••••••.
Idem •••••••••••••••••••••• I<!em... Me'itón Lebrero Prado .••••.•••
Idem •••..••••••, (d~ Ramón Otero E' pino •••• :.. ••
Jdem ••••••••.••••••••••••• ldem ••• Ton:ás Requiel Iniesta .
{dem ••••••••••.••••.••••••. Idem •••• Miguel Vadilla Gutiérrez . ' .
Idem : Icem •••• Ped. o Rodríguez Sánchez ..•....
{delA ~ •••• '. • • • • . • • •• • •••• ldem •••• ¡JOSé Quardiola Oyanaba!•......
Idem ••••.•••••••••••••.•... Cabo... Pelayo Reseco Gil •....•••. ~ .••
Idem Serrallo, 69 Sargento. Manuel ~gu8t.1n S1nchez .....•..
Idr.m Cartagena, 70 .•••••••• Idem •••. Enrique fuente,:¡ Garda .......•
ldem •••••••••••••.•••• ~ ••• '1 Idem .••• Pedro Márquez Earber .••......
Idem •.•.••••••••••••.••••• C¡;bo •••• Juan Qarcla Brur.o; .
ldem Badajoz, 73 ..•..•••.•• Sargento. Pedro Menzod!s Biciano•.......
Idem Valladolid, 74 • . . .. •.•• Idem... Luis Alvarez C(!lomer ..••......
ldem •••••••••.••••••••.••• M1l5. 2.- . Carlos Campor Lorente ......••
tdem La Victorill, 76..... .• Idellt l.·.. José Prieto Gafe .
(dem Ordenes Militare!', 77 •• Sargento. Luis Andrés Rubio ....•..•....
Idem.: •.•••••.•••••••••••. Idem •.•• Este1lrtn Ht.redla Marln .••...•..
, Idem. • • • • • • • • • . • • • • . • • • • •• Idem... Angel Prieto R~·lrez .••••.....
,Idem •••••••••••••.•• ,.••••. Mlls. 2.- • Ambrosio Anaya Anaya •.••••.•
Idem Tarragona, 78 ...... , ••. Sargento Rall'ón P6rez de Dios .••.••..•.
Idem ••••••••••••..••••••. , Mús. 2.- . H,larío Fernández Deuche••.•..
B6n. Caz. Cttaluila, l •••••••. S?rgento. Cipriano Per~y DIaz •..•.• , •.••
ldem Ciudad Rodrigo, 7.•.,•. Suboficial D. Santiago Ferrez Balaguer, ...
·Idem .•••••••••.•• ; •••••• ' • Sargento. José Espina ""Imansa ••• , •••.• ','
Idem Idem, ••• José Gorri Glltiérrez ••.••.•.•••
Idem ••.; •.•.•••••. , •.••.••• Idem •••. Antonio MarlInez Aguado •.....
Idem Arapiles, 9 .•••• , • • • • .• Idem ••• , Modesto Meinde Blanco ••••.•.. '
tdem Le Navas, 10 ••. ' •••. Idern •••. Leopoldo Cort~s Montado•.•••.
tdem ; •. , ••. Idern 'I?~ C::lrlos RoldAn P~ddro ; .•.
Iclem Llerena, 11 ., ••.•••.••. Idem •••. ~.. arJano Seseda ROJas ••••••.••.•
Idem ••••••••••••.••••••••. Idem... Ruberto OrteRil S. Emeterlo •.• '
Idem Segorbe, 12 ••••••••••• Idem •.••. Francisco Gil Iimeno••••.••.•••
Idem .•••••••.••••..••••••. Idem •••. Eug<'nio Qarc~a Porma! ; •.
Idelll •••••••••••••••••••.• , Idem... D. José Lorenzo Segueiras ••••••
Iclem Cbiclana, 17 •.••.•••.. Idem.;· •• Manuel Otero MoreDa ••••••••.•
Idem •••••.•.•••••••.•.••. ldem •••• José Olmedo Cadera. ••. •••.• •
Idem Talavetl, 18 •.••••.••. (dem •• " Emilio Vicente Camarero .••••..
Idem La Pahna, ao•.•••••..• , Suboficia; D. !'tIanuel Cabrer~ Marrero: ••
Bón. de Instrucción ••.•••.•. Sargento. Rafael Garela Fernán(ez •.•.••.
Zonarec\.o yrva. Badajo", S Idem ••• Diego Cabezas Rodr~uu .
ldem Córdoba, 10 ••.•••.• ~. Suboficia. D. Manuel Bernal Pétez. ••••.•••
Idem Milllga, 11 •• ' •••...••... Idem.... • Antonio Mora:es Rodrfguez ••
Idem Va!ellcia, 1] ••• ~ •••• ~. Cabo ..... Manuel ComafteÍl OJia... ••....
Grupo fuerzas regulareS Indf- 1
genas. Teiuán, I •••••.•• ,. Sargento GabrieJ Oviedo Carplo ••• ¡ •••••
idem ••••..••••••••••••..••. tIdem ..... Publio.GÓmez Maeso••• ·•.•• , ••.
idem Idem .••. Felipe Sevilla Albarrado.; .••••
Idem • ; ; Idero.:•. Gregorio Peña Encisó •. '¡ .: .
Idem MeJilla, 2 ••••••.•••••• (dem •••. Bartolonié Tomá:lG,utiérrez ••••
Idem Idem ..•. Hilarío Navarro' Alvarez •••...•.
Idem Lanche, ldem ••.. GodofrC'c.o Checa Luna.. ..•..•
Idem •••••••••.••••••.••.••• (dem ,; •. losto Campol! Tena •••••• , ...~.
•Idem •••••..•••• ~ ••••• ~ •••• ldtm..... Pedro Vidaurre Míguélez •• '," •••
• CABALLER"IA-·
Oro~co 'Carretón'Manj6~ . : : :-:~-.
D. Manuel Salido Sallada '••••••
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NOI(BRIIB
Reg. Lanc. Espafia, 7, • • • • •• Sargento. Jesú$ Laaala LiMn. •• • ..•..•.•
14em Caz. Almansa, 13 •.•••• ldem •••• Primitivo Hernández Martin .•. ,
Idem Tetuán. 1'1, ••.••••••• Idem •••• Carme-Io Delgado Guan~.••.•••
Idem Alfonso XIIl. 2,J •• , •••• Idem •••. Francisco Blan~s Molina •••••••.
ldem Treviño, 26 •• ' •..•••• Suboficial D. Dio~sio Avala Diaz Quinfana.
Idem Vitoria, 28, ••.•..•.•.. Sargento, Ju'io Romera Manchado .•••••• ,
Idem ••••.•••••••••••••••.• Id~m •.•• Bias ehavarda Samper••••.•••.
Grupo hístrucCióJ:." ••..•• , .. , Idem ••• Antonio Más Jerea ••....••..••.
Academia .•••.•••• ' ••.••••. Cabo •••• Fernando M ,rfn-z Cabero .••...
Idem .••.•••• , •.••••.••• , • Idem •••• Manuel Fern1ndez MuUn •....
DepPe·cRec.rfa y Doma 2.· zona Sargento. Fernando Méndez Valenluela ••.
Uarl} •••••••••••••••••
ARTILlERIA
.,,'
...... 1
.f~ 1'Jl()!ü':0 de mere_o eD a.
• o&>
.o'u.l periodo do .
• el co
· : ... reeDClJlohe ~"ac1oD'"
: co&
: .:
A.iI.: e.:; Dla llea
~
- --- -
l. o 231juniO ••• IQ2I
l. ° 30 julio••• 1921
2. 0 16 idem ••• 1921,
2. 0 28,sepbre. 1921
3·° 26 junio .•. 1"~1
2.° 29 idem •.• 19 :1
2.° 2~ julio ••• 1921 ,2,0 1 ídem: •• 1921
l. ° 1 ídem ••• 1921
l. o 1 idem ••• 192.1\
l. ° 1 agosto. 1916 R~ctificacH;).
2.° I idem .. 19'U
.
I.er reg. ligero Sargento. Enrique Fernández Bello •.•. ,.. a.o
2.0 idem id .•.•••••••. , ••••• ldem •••• Julio Baneda de Frias.......... a.o
4.° idem id. • • • • • .• • ..• , ••. Idem •••• Manuel López Orta .••••••••'•• , 1,°
6.° idem id ,', .' Idem .. '. Ginés Ubeda Cuadrado. ~ •• ,.... 1,·
Idem .•••••••••••••••• , ••••' Idem , ••• Juan M'arttnoz Jfménez • • . . . . • .. 2. 0
12.° idem id ••.• , ••••••• , •• Idem •• " PoJicarpo Encinal! Castaíleda. • .. 2.°
i S'° idem id •. • ••••••.. , •. ldem •• ,. José DiQJl Dlan.co .••••••.•. '.' • , • 1,°
3.° idem pesado ••..•' , .. , •• Idem,.,. J<lsé Ú1ura la Hoz .•.• ; ••••• l. •• 1.°
6.° idem id ••.•.•.•..•.•.• Idem , •• , Carlos Rufons Dlaz .••••••.•••• 1,°
?o'idem id •• ' ••.•.••.••..• Suboficial D. Bartoiomé Simonet Ibarra .••• 3. 0
10.0 idem id ••••.••.••.••.• Sargento. (safas Blanco Cebreros ••.. ...•• l. o
Idem , •••••• " , ••••••••••. , Idem. •• lO'lé Gonzalo Gil ....•••••••••. , 2.°
14.0 idem id ••• '..•..•.••. , •• ldem .... Valeriano Yáñez............... l. o
Com.· de Bucelooa •••• , •. • Idem., •• José Maria Lauyán Alvarez ••••• 2. °
Idem de San Sebástib •..•. , Idem.,... Rafael Laguna SacriJ,Un. • . • • . • . 1•o
(dem 'O • .. •• Idem Antonio Ata& Pazos. . . . • . . .. 'O. 1.0
Id~ ••••••••• , ••••• , , , • , •• Idcm•• ,. Citiaco Santa Ma:rh Mateos, . • • • 1.°
Idem ••••••• , • , ••••••••. , •• Idem., •• Ricardo Merino Martln ;- 1,°
ldem •••••••••••••••••••••• Idem •••• los~ Maestre MontQro.......... 1.0
Idem ••••.••• , ••••'. • • • • • • •• Idem.... A.ngel Reales Dlaz ..• ;: . • • •• •. 1.°
Idern Idem Indalecio Ruiz Roslo , •••.• l.o
Idem •••• , •••• , ••••••• , ••• 'I.ldem ., '. Benito Gómez Balmaseda••••• , 1.°
ldem •.• ~ .• , , ••••••••. , •••• lldem • • •• Angel Rodrfgue-z Martln • ' , • • • • • 1•o
Idem ••••••.•.••••.••••.••• Idem. •. Enrique Paoiagua Got"ostizala •• , 1. 0
Idem de Cartagena •• , ••••.•• Subofil¡ial D. Francisco Gómez Mario. • . .• 2.°'
• Idem •••••.•••.••••••••• ,.. Cabo • • •. Máximo GUli~rrez P~rez . , , , , • . 1,o
Idem de Cádiz. ',••..••••. '" Ide}D .••• Enrique Lasheras Dom{ngu~z... 1. 0
Idem de Algeciras .••••.•••• Sargento. Ju~n Laguna Florida .•••• , .•. ,. 2.°
ldem de Larache • • • . • . • • •• ldem. • •• Victorio d~ Gracia Ramfrez. • . • . 1•°
Academia. • • • •• • ••••••••.. Mús. 2.·.. Antonio Pl1ig San Martln • • . . • .• 3. 0
INGENIEROS
1 marzo.. 1921
9 Junio ... 1921
1 idem ••• 192t
I mayO., 1921
I al(osto. 1921
JI sebre •• 1921
U junio... 1921
9 agosto. 1921
30 junio. ,. 1921
I s~b(e.. 1921
1 junio... 1921
20 sebre.. 1921
21 marzo.', 1921
1 agosto. 1921
9 febrero. 'tal
9 enero .• I~I,
9 idem .•• 1921
9 idem •• 1921
9 idem ••. 1921
3 febrero. 1921 '
10 enero.. 1921:
20 marzo. 1921
7,enero .• 1921 i
'¡'idem... 1921
1 junio, .. '1916.
2 dicbre. 1920'
16Imarzo.. 1921
ló,agosto. 1921
• febrero, 19r3
,28ab:i1. "11921
;
Madnd 26 de agosto de 1921.
,
, SANIDAD, MILITAR l'
, l ' . I1 oa.· Com.· de tropas ••••••.•• Sargento. Juan Pastranlt Caltro........... '0
S.· idem id .• , .••••.•• ,. '.' ldem ••• ~ /Artu'ro, F4bregas Martfnez,..... : :o
Comp.· m~ta Melilla ••••••• Idem •.• , D. Juan Ramirez Alamilla. , •••• , ,l.°
:a.o'reg. Zapad<>res Minadores. Sargento. -César Cristina Serrano .
Ide~ ••• , ., , •••• , .¡MÚS 2.· • Miguel Teruel P6iez •.• , •••••••
3.er Idem Id ., ••••••••.•• ,. Sargento. Vanuel Palmero L6pez • • •• , ..
1.° de Ferrocarriles •••• ,', •• Idem, ••• Joaqufn Bravo Ramfrez ••• ,., ~ ••
Bón. Radiotelegrafla campaíla Idem,.. Odcbi Dlaz Martln, ••.•.•. , •••
Grupo Iog. Gran Canaria ••••. Suboficial D. Angel Treviílo Caballero •. , •.
Com.· Melilla ••••••.••••••• Sargento. Frandsco Gonsilez DIu .•.•. ,.
1 junio •.• . ,1921 '"
l' sebre •. 1921 :
23 julio ••• 1921
26¡ldem '•• 1921 ,
9 agosto. 1921
S'julio ... 1921 P
Ilener') •. 1911 I
.¡IDalO... 1'21 )
I julio ... 1921
1 nobre •• 19 16 .
1(gosto , 19'9
30 mayo,. 1921
1 agosto. 1921
"
. ,- ... 1916lj'U'IO •••
1 idem ... 1921
28,abriJ. .. 1921
U mayo •• 19'21
CulPA
1. 0
2. 0
1,°
1. 0
l.o
1.°
INTENDENCIA
Cabo ••.• AntoDioRam{rez Cailuares •••••'
')argento. Guillermo Pont Gelaberte •••• ,_
Idem', ••• Vicente Segura MuiJoz , •• , ••••.
Idem· •••• Ramón Cacha Membr~ve.••••..
ldem •••• Seblsti4n VeJaseo Beoftez ••••••
Mús~ 2.· • Rogelio Gareta Gonailes •••••••.
:a•• Cou:! de tropas •• , ..••••
Sección mixta de Mallorca, ••
Com.· MeJilla, ,..... • .•••
Idem II ••••••• 1, •••••
Idem Ceuta •••••.•••.••••••
A~demi••.••••.••• •••••••
© Ministerio de Defensa
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El Jefe de la Sección,
Ambrosio Feijdo.
'¡
S8CCl6a 9DlreCcl61 di Aeronntlca
DESTINOS
8ermo. Sr,: El ,Rey (q. D. g.) ha tenido a bien <lis-
~ner. que el capitán de Caballería, D. J06é Rojas Ro-
Jas, pIloto de aeroplano en situación B., con destino en
el regi~ento de Cazadores de Alfonso XIl, nGm. 21,
cause baja en el mismo y quede disponible cn la pri-
m¡era región, y, en comisión, en el servicio de Aeranáutica,
pasando a sitúRción A.
De real orden lo digo a V. A. R. para sU conocimiento
y demás efectos. ' Dios guarde a V. A. R, muchos años.
Madrid 13 ~ septiambre de 1921.
CIERVA
Señor Capitán general de 'la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor civil de Gucrra '! Marina y del Protectorado
en Marruecos.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pai·
sano D. Luis de Angulo y Jiménez, piloto de aeroplano,
según titulo 'expedido por la Federación Aeronáutica In·
ternacional, y teniendo en cuenta las circunstancias es-
peciales que en el mismo concurren,. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrarle ptloto aviador de comple-
mento de Aeronáutica, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 2.0 y 4.0 de la real orden circular de 18 de
noviembre dltimo (D. O. n(un. 262). _
De real orden)o digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y de~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1921.
CDmn
Sel'l.or Capitfu1 general de la prime;a región.
'. .
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio-
y de las Dependencias centrales.
Seccl6a de" (nlnterla
ORGANIZACION
Circular. Dispuesto por real orden de ayer (D. O. nQ-
mero 203), que quede derogada la del 1.0 del actUlal r
(D. O. n~ 195) referente a la orgMización en seia
compafiías de las cuatro que com~en el batallón ex-
pedicionario de los Cuerp<J5 &;ll AI'IJJA, el Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se ha servido disponer quede sin-
efecto la circular de Secci6n de 5 ,del actual (D. O. nQ.-
mero 197), por la que se disponía, fueran propuestos
a los Excmos. Sres Capitanes generales, el n~ de
cl.ase$ necesarias para la organizaci6n de ambas com-
pañías.
Dioo guarde a V... muchos años. Madrid 13 de sep-
tiemQre de 1921.
,
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DEBB Peleta. CénUIDQI HABtR l.- P_al 06n~u
-
-
Existencia anterior .•.••••••••• 27. 197 OS Abonado a los herederos de cinco so-
Recau,dado por cuerpos y h~bili- dos fallecido, •••••••••••.•..• , , , 10.000 00
tados ••••• ................ 9.502 So Isueldo del escribiente .•••••••••••••• So 00
.fdem por el cobrador en esta plaza . 638 75 Idem del cobrador •.•••••••• ; •••..•• 25 00
Iclem por giros y en secretaria•.• 422 25 ' 'Gastos de franquicia •••.••••••.••.• 10. 00
Fondo de reserva.••••.•••.•.• ~ .•••• ~ó67S SS
-. •
Total .••••• •••• '1' 37.760 SS Total•••. •••••••••••••••. 37,'160 55
.
!corrtlllponde leAnticipO' he-
BmpleOl NOMBBES chos pu Uqu1daclón 0Ue~ que biclmlll el anUal¡c
-
-Pel8W P_tu ca,
.
-, <
"
'Teniente coronel ••••••. , D. Miguel 'Manso de Zúi'nga ••.••.•• 1,000 2.0ro • Reina.()tro (E. R.)••••.••.•••.• ~ Ram6n Palidos Hurtado: ••. , •• , 1.000 2.000 • Rey,
Comandante retir.ado .... • Emilio Rueda Díaz••••••••• , .•• • 2.000 • •Teniente (idem) •••• , •••. ~ Ildefonso León Muñoz ••••• , ••• , .coo 2.000 • Sagunto.
tra •..••••.•.•.. 1, ••••• • Claudio Ojeda Jiménez .~ •••-••.• I.eoo 2.000 • Iní,- de Granada.
-
.~ Total ••• 11 ••••••• 4.000 10.000 •I
1 :.
Madrid IHe septiembre de 191J,
• Oomnd...... 5ecrearIooSadolf{)a4Jn
Número de socio. por empleos y lIftuaclon~s en 1.0 de septiembre de 1921.
jjsooiaci6n BentJDca de Santiago
MES I;)E JULIO DE 1921.-MOVIMIENTO DE fONDOS
Cantidades abonadas a los herederos de losselfores S(Jcios fallecidos que utlCpresan•
,
V.-B.-
C GeDeral Prelld._
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